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TKRMS, TWO DOLLARS TFR *F\R. 
NEW SERIES. VOL 15. Nn. 15. 
• 
o r 6 L'lUOCT nt 
riir. world is governed roo jircif.- 
PARIS, ME., FRIDAY, MAY 6, ISti! 
ONE IK-LLAK AMI PIFTY CKNTS IN ADVANCE 
OLI) SERIES. VOLUME 81. NO. 25, 
TliE OXFORD DEMOCRAT, 
rriiiu>» ifitr rti»»v av 
WM. A. PIDGIN & Co.. 
r luriiiioK. 
JO II 1 J. 1*1 RK\. I tfiiar. 
T f. K 1» —0»« l» » » I ■••• t »»«•. p»» 
»• "». • • * i« •«* r• i' in, 11 • k< *i •*» 
1 lakkllt Wm •••14 P'fl r« ikr 
IIIMIM ^ tark •• 4 I* M iki II »J 
< »UH ik> ro«al«lM* >4 % k«M p»|»» ta 
lk« •#»» 
*» Witt •»«! 
I<* <* »in.' r «•# I'M, »• ■* I 3 
M(V>l(.r.M>r.i,iM VMM) 
* ■■ ■■ ■ fl U Ik* |»»II.« |H t «f IM «Wk r»« »•■»« •»< ar< ik« «itt«. 
ryI'n » k ( in fu»«, 
*W It? \»m« Kititl, Nf« lmk, 
• J* t«k*nM4 • 
JiHI rmwivs mliimiM 
D H YOUNG. 
'-L ULj . 
A. >(r.i f«« 
m\u:r< shum; iuhinks 
M'll« ii. xr 
D R A. THOMPSON. 
33E1SXXXST, 
%•. 3. II»«|S Hl*rh, 
» %<»RW At « II I ««.» «r 
| 9 k M W«< •» I ». •• 
t«4 
l»« r« ..4 IIM IIKTHVL Ik* ir« 
• •« k • '«*4 > *lt VI k ft. 
IT Twil •t'r«rl»d • > k «1 t-m.m fn (1# w*9 % * r,— O,, 
BOLSTER & RICHAHOSON, 
4 ona«ellor* 1 lltora* at Lav. 
II I I CI R i. i». 
II •>«(•(» l°u| ITI, Ml 
O. W BURTf IT A M. 
llltrifi k loiB'flUr at law. 
■ »:< ii on »-4i t.% ir., 
4i.». f" f| % * «%| f 
•a^ H m H *(< t*a« pr* t '# 
WM WIHT VIHOITf 
Counsellor & Attorney at Law 
• •Mirr*' Hack 4k I'r 
A •« M ««'• r»MB' « U *4*1 
ruti. 
O. W BLA.1C1IABD, 
lllornr) aiJ t«ian«rllur at b« 
ni «roRii pon r. ir. 
A/*««< « |M<M «.•( |>W< « A fTlif* «l Fit, 
Ml B " tl 
IlOKATIO AUSTIN. 
sBKRIlT OK OUOK0 <01 MY, 
r*m«. ^ir 
A InaanM-aiMiki ^m<yu m »i l i» 
■> «W M»« • • j( • «. 
JOHN JACKSON. 
(•r*irr, a»«l Drpsiv Mir riff 
r«»« nxroxn k rm\ki i\ «. t»-«. 
llllferM. V«M«. 
ry % Mom** >hi r— >I<«|< »»i 
J. 3. POWKBS. 
xi n r r i x * /x * »i x * i'. 
r m v r ri i m r;. 
4 1 |'r*«v.>*« V» ». I (►» .»r» S >l'r»4r<( l<k 
» I 
D. D. HI DLON, 
Drpatv Nbrriff ami 1 uruurr 
r»t »■■ CM*I| «» Oirotn 
k» /.«k fali * vr. 
K t RICK. 
xi *i»t* i T" Hnmixr 
mn*>rmn. mk. 
H B HALL., 
Dru^ist anl Apothecary, 
«a» m it i* it 
V.iints. tW- »!ntfs. (jMass. 
BOOK H Ml HTaTION IHY 
fill ft • ! tCft, 
n »fr it i i.. «rr 
fc« *n 'k« IWlfcftlB 
J. a. RICH, 
HI NTEB. TKlPITIt t\0 t.l Iltt 
ITTlll, Oi(»r4 rnmmtf. 
|1«I IUiii «n4 «•... '»• I imitllll.. 
I'ftlm >« >» .*• Ill 
CLOCKS &l WATCHES 
*r 
Clliril.l.T RRfAlttP, II 
B WALTON. 
r •••• Hit !.<»• 
M. 6. WEBB & CO.. 
ftllbolmlt dr ilri s i.i »lour. 
No. 81 Comnurcul 8tf*t. 
roRTi.oi», «r.. 
M U Witi. *»•• J l«r»n<« 
Um mi IbWIx k MM* M 
W. A. PIDOIIV * CO., 
Book, CatJ ail K-nrv jtfc Fritltr*, 
MIMi w *'\r 
M I sr K L L A N V. 
LOYE IW A STAGE COACH 
Tt>» h *11 itaarla fall. 
K>*r«bwl« k»i«t tkai an at 
■ k.amtag A tjrual aft*™ •<*». «krn fK* inn 
glow a a li** eoal in tlw frrti.J aba. an<l tS* 
<luat r\*fi u^» m «l«nac rabniti tro^nj iLc 
• '«*!> r«uliMC «bftk Ail Ihr p*tw» 
k'»T» poor, trawl torn ■< rti •—>«r* t»r- 
» I ami crv<*a : wiU U am* an a'.^ai mat ton 
anJ lit* piltu l*if fan. •li the H«at 
laJt ta I Ik- uoraar, «a« «v«<t «>ik 
irlaiwva b« affrrbarff «U> 
ilivugt. Kivwi ai«la ■ Imt* Juit M«rf *U' 
ii*4 Ik* iUmin. ami W>l r»»a»1a vera »i>- 
ktn kia faaafal al* n' «r« II.u I«a> 
l»l a» I Miori*. b a xm > .la tghlar*. coul<l 
Mot i.rtf. in 1 >«n«r<| i«atl« rvaf«« i tU fu.l 
l<r»M uf «. »»t tad fin and f »a*rlt, 
itahvTa j»HIt I r*h»i>i *ai <-armgate«1 
with a raibrr coming fraaa. auj Ur 
ra4 *bil> VI.dmii' l*an- 
<1 oat tl lit aiad'>* tnin( u* ba pal 'ul 
I it it m» bard p>ar l:ttl» 
ik<j {! 
*' I sw«J«r if m* ara lb* rm." ik* 
•aid at ailii a « »n wear* lau^ 
• i»Kn ball a milw," ai- 
laa' *1. pertiaMt " Wtar 01 r»ri!i 
l«a'l tWj ba«* « >r« nr«;>*r UI'Wc.'*- 
it>an>.« Ikaa a Wai>«ra| iiagai >a>n In 
irr» l» Ite >alptMt 
•• It i* a ■: •» bad." i".;'.* I M niiif, 
■rtkl) "'.Lai »a. ii «wall ool !* tf it« 
• lautr *«ra nut q«aa*a ao aar«, amj U* 
.'u«t ww- mi •> ial»l*r«l«lr tKirk " 
•* N-i. f r*»u»*r not!" t*Ur»« I laa rl, 
»ron.< »V.) L ii _< u aiwara wor« a powr 
lilt; I rr»at«r». Mia ii*. par- 
Imaj tti mak* (In K«tof 
4»ar mo' what «rt w• atnpp-nj b«r< fv»r? 
<.«wl ^rar>a 1a U Umj are to »(m«u 
ib aa* iK>rt paiM«(rr«, 1 mall cartaialv 
laial a«i> 
R'fr-IVM #f Mi>a "n«n«'a 
roontrnaaro of <leap*ir. tho rulitl—»- 
I* jjw ««i I bo d>T, aa<l ibciv port? 
lufanatoi b« a tail, ratbwr f>U-*»»->? I «kn.j 
(outlM»aa. luUa««lb« a ln« Knj'iah aura*. 
• bo an arr»i»£ a rj»i Iiu!- bai « irii 
m**t wf -a--« arixtnil iu t.a> i.»ai ami k>a( 
• -• .t. »«.»■ ir. v!> 
• itb •(» !» e«n*>mH^rr 
Tbo Wokr 1 k-«iUt n|lj rwii 
laabri (i<t brr dwancad ilra|«rit> aa eatra 
t' a« i.?»f the < jak ana a»l apn i»» I b*r mt» 
| ui vat\igr»it« t>< b»r ftodril*, aitk'Hit 
•»> nirj u* noti • tb* i-tfm l«r M iaai«. 
»'«najM r.a^ " Uwu laa «ol. ta> re 
.a r«o*o r aui mm Uw «*a:, 'conn*<i b#r- 
»rIf iiWi a* anaall a a^a'* a* jv>*»ihV, ar»! 
iinkeaf j to tfc? ourao to tak«* li*c p'a* 
tfeua a> »lr-l 
" Uimu' ke« ctn y <■ u ba to »bnH 
m 1 l«al«4. •• k->w jvi« mf»' 
rru«fin£ ■»* O, 4*ar •»*!»/ im: 
•V I m l t««£'a. to U) ! I U*4« u- 
L.*»' 
< »kl Mr Hurst •in b 'HN» 1a- 
U I ■ l(ir; J»'< i»» A .] r J I 111* ! -«» » 
•• (mIU atilof tLu little m.« itll 
M xr. 
" H UH U»# matter. 11*11*" b« »ak«J, 
ilrtfilr. 
"lU mtlUf Wkf, rrnw W », U* 
b« —r* A pW««Mil »i- •|i»U kit* to 
It* k'ilk* «iUk I)>at • j'lallnj »•* oir w* 
ib« «k<ik t»w»! I <4* tWt«« ».«>■ •» r?jLl 
to h« t«, t it lumt!" 
" IW1 ri Mtiiiniod bkj*fc»t»;? 
U> im uf» «f Wrr inn witk k«-»» »w>r- 
u: Mkiii li<ri m»r*lf »"•!'<• Ii»f 
W«4 «nk< t art- imI, Iu<» ill be 
»of«4 r«M '• • 1 fc.ft jA Vr at Uf 
i»l« Aiwt • <ll lit* mr»rT'f !• Ii %' 
Mr ttor (nfcmi Wall U^n i, k » p»* nfi >•# j> |. 
will, m tfM* *1 lK» mirv t iM»»'tv 
t • I'lllW it irvl 4l*tft »*• IHHMWd IV 
• ■ IBW I- ikwl * -Ik* |*«|!mi|ii'| 
b* >w <>. k#1 »itk WtofMN* 
•• I a>\ m- lik K.™ h 1 M<»i* » 
I t*ll>fc I r| I .•■•#« 
•• 1 an -fcid « '1 i""t t«**. " »*M tW 
• i» •»» "I 
•-«ik, ^ mi ilk#" mM Mm I 
»n. t*rr k id •# ta)>w< I'» ji" i* f»»*. 
MtfM ! 
It ••• «lran;« t» • kmmi llMI H» * 4i» 
i| tbll it »m»I 
Mil* ti>« n««. ■< i«k 1 I »» »IKH 
wt like »ImW> •*«—iw«l« lit* k»f« if»» 
•4. « 1 tlx » arWt lip •• 
* la;<4 off iW •»>t^«r4>| >.«(• «4it S 
•n nuri'i Htn to r»c tiU«r t »« «Mtr; 
gfi>»l lot Ikf ii IM *1 lultiti, aa-1 
•• ih* I tk< »».*• K* r. aii I •! np»rrd 
»«.a *>«•- wttl* pll*A »VI. 
" I' »m ru<, Mia, I •■« »•»«* K|4 
• »p» J a' *1 i<>4! • a litu i Im r«i 'ir<! 
Mf«< •• !*• iiniii (TWi'trt • i w r» k« 
•vt n>«« a Mailt, aki«i r*ttair«l tit ii :«i* 
fr» •»! 
1 '« Min»i» K" t % t|«|| ; ♦ t tl «1« «•!* 
tk T ••»«« (w>4 bqftar •« I 
tnprr 
•• 1 m »!>• Viaa >rri»» 1 cl • wa* « "* 
*a 1 a* ah* arraaj* I Wr r> l» 
M<«r« »»# kff »V» t rrcr it Wr 
ruMi at tha ciwl »t. I of K lalo Springs 
i fe«« lr!l aae arrrr ro *m <• fru« l«J 
l.tart 1 <wxi wrwt# w« ■ Jfi that f loool 
I o Vina «i< t • h»r», l Ik iIm« •• 
to kn*g ot 
b«ll«t to tow p loco 
"" 
" ttfc® i* 4 >t»ooi I rimi or?" a*k«<i 
VliRB#, «rk>• «if fMlM'ilU l««bol 
to lmi<l lifer iotif tPiMM 
** \\ kjr, tbr ocaitHr wnlowor who ttu 
t *t «u|pfrh |iU » at iiiKruwnl—4nii | o<> 
r< iMi'k r o-ar »£ >( k 'to f Mr -l«»r roar 
nn o»ocy ta grtUuf 
"t». bow i rr>" «ai ! M nn o. 
Hot i atom 1 fiovor hat# tbnugfct »f k io 
((•in r* 
*'Juat Uko »o«!" (l Uiwrd laabol 
*' Utnaw TWu. I'll aa(cru»ti>ia( in II 
marr a mvt- >djr *fl!" 
*' Vorjr iiaoi»,"" rrlan<«l Mw*m. taiagb 
••I 
** Hn.tfci «»loai>r« dan t trouhW lk*aH 
*• >*oa a< oot inaignibrant i.ttir a.tM liko 
w«. 1 « roa« win Uk> _*oltlr.j puce, Low- 
a»er if «<><4 « itwooo to tot." 
"lc Uiai* autU Joint lit 
l« I. gtiRrMg »t lh« mirror » iUt a ibm>> at 
roMnuu* pr»j Tr*i». ib» (aft mU M 
ibt-rr ui jjb* gt«« | Iriiur* to tW mm: fit- 
t >•. • ith ii« fwtd«n-bmwn >-r»id». ami 
t>U' k •••> fxitrMir<i *o maallt by 
| < »> b-l'oMon 'wtk« aad l»p« Itko (Im 
»nr trl Lie art of a pniat.Taaai* W Ml* 
! m r»»« ami t«il if m >alh ka I 
I I Ur riiara of Irjlb an<l fr* «».••• to art 
•I tW ir 4rli- ah) Milim • 
" Utiw, giria. «!ial <lo M ah'" 
**Ia*aa4» ! Ur ilwrar iUr>»o*ing ma brad 
or is* room aa iin 'iaafiian wrrv j m 
preparing to to tW tiionor It •. 
<.«*OB«i A'r*»aino ia lirro a .1 bo to 
*»*m wiWr than lite u I •man who rv«lo 
!<>wn ia ibo »ta_- ~ -f>«eh with im "* 
•• Nut lb* j- at 1 uaa • ta too »««» tvl 
baby'" *Lr»ih«-«l Uatwl. 
Mr Tboraaar ht< J 
•• NlMiaw. "ew "f kit btri 
gr attf :c< «nii. t mi !" l«a»«*l 
"'/•Uait Iimainr. wbo ow .« tho Inrtt 
Ofrtifr aaU konaa ut IM conntrtr. wo il4 
n-», r tlrtaai wt bin. tag tn a rutlr old 
• tago- at* ; 
*• Sal on l*r ordtaarr ctr mttinfet. 
pr .wablj." rtlurawl Ur fatbor •• Kui 1 
• at k*1 iat'»!»««i to tk« coinmrl hum* If. 
b«lv» tititt, a»>. ta tb» i-wan* of rontar> 
aaituai a« • .«abt«< U t .at hat ••■ tarriaf 
brbka uo«o t»tt tW rva4. roatlraiaM| kt«. 
bower*. uitw .ittgiy. to tt»t uuauik iba 
pa*** njart in our twatii w.i* kit prrarnc* 
Aa 1 Ut • ai.nl* tiprrw J hi* (rniMilr to 
■*« .lat-^Ltor U/t Wr k<*tlnoo* tu kit ototk- 
.La*ai—• bat J« »ou tamk of rki', 
M M>Mfni p «*•."' 
It auMiJ U liillKait to toil which bltaok* 
•ti ♦ 11'*"*" M vr 1* abol —'>ut tkr roor 
»n ttvw|(b« to ib» ir cko itbr w.J. it 
il.irrtki mUmm. 
1 -o Mt>;. brifi.ta .«*•• n-r lat* rrt.t on. 
w.tk tk in •>! IkW^ t|<i.*ona^ fight and *uo- 
o»t*. > f ire ait>i irii arua>liM Vrvpoil ait'i 
"aalo.a. t-aaw ■ rort. ai.4 the < at«kii<* 
• t«tfr4 oo- ao« titer ow the tra«r|!mg 
j rt j a>«t. ui lli« L oom* • aa 1 ffoatl* to 
*>. no»a«>oe of ihe " T" _*win^ btika" in 
gmr ral. I 'j! I Tr» aatir votf^i. »•«! tho 
| «ritr wkrrvur tkr; wont 
II «U A >u*»Ij in rsr!» 
lU v ojl til U**!**! «• ilk (rn*lf ffi«wn, 
ud IW Mtrri Mt«i NMrifiil 1" ■! > tag iHr ir 
f i ;•» the a»>r«« iW \i- 
i;«'» mw, wWn Vl.n* •• 1 mm i'tm« i*. 
to hrf l<*lrf • r**» M Uw^'f* it kol*l 
'..a-i UMfi war i. ri' g thmw-rk tk-- l#a'v wit- 
iJtrwii •((•#•( l«l*ad. «ilk C«!««rl Tit* 
Mi*', til IIkAt waa mi Mtdt> ira( r»a* -n 
I r tb« trrp r» »r liut of .«• I (><rr i4»ok, 
r or • im h> Minrr «pan Wr ttrlMki 
*h j« U#( ik< ifni •( N ii. in 
I! ». t w' -p*rr4. •••»*»;; l»»r 
k«al u« k*r »t-w * ^o*M> r **l i« 
«• r» fur v * 4ontl I tkiiw ha* ukol 
■f to t'*» w » kf« • i(r 
I- « ».• if < 5-» <J- 
• ... ■ .*.« o»" ka«-w <1 «if> 
>(• cut ■llli M «|t ft. u «k- lo^W V in- 
o.r .m Ur iria* 
" I am ^la-1 <>( it Miatnf—*n* t4l nuk* 
fc:n» an a *!iral laiW tint to 'fcul 
»f iii« < bauMag a bom aym littW W4« l»fc« 
tM *"* 
Tb» ml rl«* In |tii« M»«tr is I »>• 
i> -t »»« Miff die i«rf»il ••»*«! on* 
r> t >*ng alter tkm »' k »g. • • Vf Tr* 
•«« U.l ir»)p rtftwn||> «»• r Ke 
!.*» * U*|» '<• nt'irw iring T!.« c* 
J»t-.• v' • tfl'lfal 
• !>•> ,-t *•• hl4 Mi b«r «V»nl4er "»K 
J. »»4 •*»' H to iWMt til* »»"dr r 
if b»r bw i^ • »»• 
">nf M. K« MhI, |M>«tli 
••| il t • n • '♦K IW«" m »o»f U| 
) •« w » Ml' ,r * i« »h®t »mh« l«. *it 
I) ll Mr • -1 t'Mif Jk», Ik* <|f I fr 
■a U>«« **h » ^ 
" I 'len'l >Ul "X ««n riMrW< 
" Un I im » aim <|ir it 
• •• i ■ ■* » iU*t tr *wA| crv m 
• vtqgt a*4 • Mm • »*- 
Uttia liamMi wko tfea cki.^. m 
t*ul#4 !t »»»u u b«r Ugbt, uu 
4n.hr*1! ik« kaud 'ibiM. I UlftMi 
of intuition that too bh*«-*jred » i'd 
iatk« t Ur J«r solLrr t» ay »rplaa 
••I dm, «ml tWa u.1 tWr* 1 Um* nj heart! 
iWarm. I Imm newer r» ;r»ltol lk« U.»• 
'" 
I»Kcl, ••ttirg ii tW UMI room, by a 
1. •had*w?«J Uf ht»rd 
r««r* *t>ni «( U • 1 it11« (Mir uitM tn< 
•L« (mI<I mm b»'p iktkMf fcow tli(U kt l 
I tK* w»vr\J» and {Ian. e« (Hat had d»ri- 
dr-1 tit* Jaatinj of b«r tuiri lib a*<l l«rr 
<>•». 
If ton throw a pabMt nla the flam k»- 
><mi of (In? Mitlrtt lak*. tb« Hrrting ripple 
wid«» around t m ,tb matUrit!* r»ira<!i«( 
apt»r rva. iuig *'(«r iK« iwat i« fur/uiita. 
awl «»»ti m K it wiib »Ttrv «w i aad d*«d 
■»f riw 
An Locr with a Scakl C&trmer 
** 
u b<l*r«fn« ** *v» tk* 
pwtf^rt, and if an) o»r i* anaioct to bate 
l»a' ti rtmov«<l on fix »'«' j«i!, bo prv.vaa 
• ill U : >ao>l m «iT-v: iA* ta liitl *»< 
xtUr litMorMiiioa—more w^iatlr ft- 
imi >rd itt mo a* trntli. *» b 
waa rnr itttmitoa. when for tLa firat tiac 
m my 1 f« 1 «u latcli tu(r» lim4 to tu In- 
'liMl litrmrr 
1 ►'irmjj prnfrwoMl ritl« tkroagh tha 
Nation in «l b I ant ^ gartered. I felt 
fallowed * .ih tl»« iicat ai tb< ua, 
■ Sn a »u |ti«l llMn nr»tti»» and »ent jt- 
ad to «-alt *n « frn-nd lor a a'lort • be her. 
d«apit* tha f.T! rwfkti* thai 1 abo«!d 
'•» 1 I m iinijl|in( ia that mi J dar "aiea:a. ~ 
roamua a Imurt to tli* I. —--|—it Li- 
in tbia « ! Mtf, at i »rt to frtrfulU pro 
ti»e of lia«r <•aeration. pUlbara and 
•p!«nic di«» a«* 
I »u oot Bi*iaira. Never aiimJ a*o 
ronar in. aid bo»*u aj frirU'l • >a sa- 
t .n. «!mh I mwfrf l .a per»«.n bj enlvr- 
i-.ff L '.a-krn« I an 1 >ol«<] br 
■» a • Ma'- mj wa■ to i .a 
i »w <itr]>r>M'l to m-« t*u »«rjr 
bright »h rta gliaioma;; in the corner of 
'Jm r •*m. I a<l«tnr*l t-iwanU lham, bat 
nx>ro jji« klr retired. <>n l«ia; a«a*iled I j 
a 1. ! a J Dom atakaMe bia* UtoWnU* 
nl* a Kftan in duett oat parf raaed bj 
u>» friend ar ! my »'lf, and the native »<•; 
»ar.t« nrt iurttt<l by tbc ahr.'ka 
• t '* a «n*k» I anakc ! fiet a ;ua !"* 
A conaaltati'in «»« held—of conraa r»at» 
» d» ikr r >«n. and. 1 rae I not aa<r. k m 
■iiitancr fr- hi tli* door. Vtri"»ua r*-*u!ta 
■»r« arrived at j pomr 1 a', jot'mj. 
ithera am >k>a> On-, ap{>arentl> «(>r* 
«®*jra2%<">™ thati tbr rrat, propoorl tliat tbc 
•naka should l« raugbt andtb-n <le«truve4. 
II i«r»fr, a* tha wri^inatar ot tbi* brickt 
iira ! bat wani « aaat* to »rnr bi« •«(- 
C-ai' n .Mo pra<tir«. and *• n f of hi 
■ be i to deprive b .iu of tha L >a <e. it ■ a* 
a^raed t«» tend to Lba naI »• t>i/air for an 
Indian caka «banker. Ia tbe n:> antima 
we tt. < igbt another l ^k •«jU do no barn* 
• arvfuliy and •!«»!» a»*a that duor i»pea- 
e«l \. r*o a I * ai. i Iraeut/Hnglr ».• por p- 
• A in—i-adoaUy m!<aiv r-d. I «kiaf e»»r«- 
• ueti i<n;<«4 at »h» lea»t r iati« or *•><**<?. 
prr«etifiuj aj>a<-fa< lea of liar Ma»e«t»"a 
I>'.: iall aul Ian. Hut aoldi»ra vi ju I like 
«..aVea. TVlii the*? 
** W kr. b* a gone! Tua <are! I^xik 
in the r»ed. rapb<«ar\l. draoera. pook« and 
ronaera 
** 
N<>»a«U. 
1 Iwn 1 .r il»- <5r«* |c •- :« tV. 
•• ll«U«! tin* ptf » of ati k. ttrar 
tlx- »ill' Ur .Iott. it* hi* t»T* IV* : 
1»u«^ w» »b*lt 1 Vm»! Il't'i 
l)i# ch»n»»f "* 
IU « tart ifi'iira'tr Mrtiv*. m clip 
«f r .< lb min i ku •»>«. b • Uir lon^ il I 
flrrpl '<• the rrhlr# of t>i« b»»H, 
• hiHi fl»* m a cirri*. v> I a 
t*irti«M rnrr rnj if; hearing un*r lii» «K»u!- 
■ Irra |w ha»ket* a*>1 Ml »> i« 'at »n«1r» 
m» n»». ma-!* O-rt r>f a gftur t with a •in»l* 
ktoiW yWrw frnm fta nppor rn«f. 
ar «i t»« ao»afler wf« fr»w iti T w* r, »h> b 
>»•■»* with Ix-le*. ar» p!a«o<l t.jn 
;»ke a #>!♦», wliiM iW ^fri'*i f* ' V» 
turowjrli »fT»er an4 «•. 
|l«fnr» I* «if atl »rd tr» mvr itf r >* 
h* »*• i»»rcb»«l, an i hi* a*.1 in 
• in iMtn taken 1rrm% bin*. N'rthipjj rwT«i 
ha»e fwnW, for hi* rbA ««« 
rr-V.'vl to ki » nmum, an ! ha on If «"ar- 
r»*«J a aWr: im n»4 
II* *H tk**" tW fcnW hi »# »up 
I '"■J ff * a»tl • •*» W, f ■ * « »S ■ I 
tail ha t «t If* 1st <* *ti *k« 
* ■>**. •*»•! r,*r"">C !"• ,Kf rW+* to fK» Hole, 
»> Ia«B* I. B»"i np : aahit ♦••Sit K-ifn— 
; tnmr b^'-r, trn *•>£ ) Wltli- 
• ot I»V ■»*»• ^'|irtt.f(i fc# H«v«nrt4 
I WMd (Kr ImW. |nd r*IK>*ri| KMItf 
M ill* bmi wwk In a faar ni n itM I r 
afc »e4 a« lh* *«t| **f |K~ an'} «i S 
madrr iara«»«ti**i it and 
rmr* •« 11 >»nrtn"« «f I. ia Mt •*»/'«! KoM 
of tb* •••!.•*< (rr»l«»lfr «fr«w forth iW 
•• ib» It jw It U •jwrimr* »f 
Ilk n»l ri—i Ma- k. Aiaikf, I'»* 
ftr*g. »lea«ft» ««>hr». ab" it ?««»'. at 
tW tW».kr« pert. #,cft Hi. Wa m-*fi«l, witfc 
a B>*a*-i^i«i; «h*« rai««-f*'l.. f »• 
im Ik a |)TnM Tli»« r*f«t»lr ha karJW1 
fvr«ljr »t. ,.«t it »aa kia».i»f ••H "•arti«(j it. 
fu(rni f.«t *»»rv Taking it «vnt 
itlo tto t«rd Im raVtiH it 
f be ben to wijjfW iikI when 
wtthia a fnn» ar m irarwi ilNlf op. apread 
i»«l th* fiM raout koixl, M'l prepared itarff 
to atnkr at U raptor H«it *ho rfcan»»r 
•it m>I to ha w. H«* aatrad hit 
pr«»*itrva aiMiral u.«traiM«t and raatafti- 
't«l wri ilowtv to prudwa law and »o#r 
t ■■>«»». w rr t.Brw-wmw. hat -mrrmev^ad. 
IS# •»» »k« aat»n»ah»* i : hi« hood 
pndMll? rollip«r(t. hia brad and ah«t a 
f<w4 nf Lk Mt that ••• raiaed ho* tH« 
fT—it J niiaaMk1*)! ta i«i» fmru 11 1* to 
• nU in mH««i hanw n» vitU (Im amir, and 
ilowr as-. »riwk«r »• tba tim# waa dr» rraa- 
ad <>r in'-rra»' i Aa the man tdavod k jd- 
rr il« »aak» got mora aaeited. aoti! rt« 
rat»:H aa i aa ttwal n«>«>aiaaa had nail* rw 
t «•>«• I 1. »wl it 4*d 
Acaid iW i-harni aetaod it. and «pi« k 
a* Hfteauif ran t>ta ban I <>f> >l« h-de hold- 
it>f K tirailr b<r tkr tknwt Br 
on ita n< k. the rubra'* montk > p»n»d and 
ha- 4 *• loard tkr f»np», powon Km£* aa I »p- 
paraiaaroa^tia: tba« pmim; larnnd a 
<lwU that tt **• not a trainad or tamr rap- 
tiio hr aa 1 b*«a trvatinf like a pl»»thinjf. 
DanUa (tilt area* ta mr ann 1. b»«r«ar. 
a*«out tha itn»rn« of tba poef *wiaa"e. 
for I rouki aot hriaf af«Mf|n Mt*t« that 
a "man wot IJ wi)ti»ftr plaea k oiwlf ta »r?«~h 
ioae pr.»ai»'*» to cartain death 
A I »wl mk! |4m4 
»l<out a foot (ru« tb* r«^ 'il« wbtrb »i« 
a.aia •• I fr«-». W <tb ik« an* 
it m*H itaalf trvoc frow llm 
•prtl'l Oil It* boa -<1. W 1 with a l«*ud klM. 
ij^iarralW of mi ■•t'art.nfi. 'ia~tr>i a pen ixi 
•r l(««l Uw fuwi b» lir bark of lb* *eHt. 
Haa»-ir»g iWrr for a l»» Mroa<!i. it iat fo 
t* kuU, imI lb* man at the same ittTiol 
MiM<i »t. a• hr ba t fcrrn»f It do««, b» lb* 
l"»l. Ill* fowl iUmi intiM'hr W-am* 
!ru»«*, ita brad fallir j fenaarda. and tba 
l« »k »tnkit»-* witb KMiulrrtlib forro iato 
I ha ^rauui Tbia raarlaam wnataawl 
laMed abovt tan m( t.da. and than lb* 
l tr-1 i» du«n a» t( roirf vtmat<<a* 
and |x>«trl«i. la fifuaa aarond* it *ir* 
a autiUaa Mart and fail ba<-k. Tbia *>i 
fb« Lr»t tiHia I w t**aa> 4*aib tr >aa a 
•nak« t ila. arid it i» «i»<|>.*a* .sMabir a awd- 
I'l, <|«itt *»•>! 0*1 rpwaarin^ pu >a*n 
Au<4 no Jfifftii r» roaU pr»p- 
11 ed m» 'kia malai* •. 1 *a- ®n*K ua 
lo »«•«• fbr rwpnW killed: b«t tb« e4i*» ■> t 
•aid Ike would *>t irn• it ikatroard that 
f it w. rt- iniarr i iar power be kad n».-r 
would U latrrfrraJ with. an-1 tk» 
n« it uftc ■mW iw» 4onh* »*,{ kilt kiw 
He aero m*» 1 f r hia aau ia|4ura t* a»»- 
iff tl al lint wa« a ^real kolidar lor lb* 
• r ake*. a&<l ti at fbey Wad hew* *•»»••» ir»u 
!i» .mg iw ifc a l«o«e. He Laa rowae trooa 
!»>• own Uobwe a.aitu ami kaa lost fei* wa» 
< h> lhi« a<» mini ke g< >t d< >arn a wrong kal«. 
a» d I waa Mai'l*! lo pail !>■ oat Naat* 
I'njii art ami a km* nat»le aiaitora. tfceee 
< Lraal 1 wi tua thia inaae k -oe. iad 
l» 1 hi* an<l Make bit* taaw " 
lleweter. we mi a led n»>w ie»m( bn* 
k*r uir«a. wf rwwtparaliaelv at. and 
•1irr< It il tke taan l« rra ove kia laa^t. Tkia 
l agrwevi to da. and performed it i« flat* 
R.aniwi a p*«r* wl wood waa e»t a* inrk 
•j- ara. and keld bv the ehanner lo tbe bead 
a(i>« >iaa< Im rip' it »i/eil H a* ba 
ka I 'lone lfc» frtm I, in, I mtlh * Waaler* M I 
twiatwl la*a liabd ti» » «< pcia. fir* J*er- 
nuiu' wt de*w»tr; waa a va^>:iAa<l. 
n* ftar (au^- Mn auif i«tk> lb* * wi| were 
ait a-V'! I tk* r*uia and given torn* 
I Lata lU* *'W, a d l—k ap>* skena aa 
a»<u auH-aif aiiv piwaaant lb** a pi*t • 1 
pruaaw arid or a< a»« *1 wkua areeme. 
Ad tier luwt waa »>w lira aid at- 
tadied kjr tk* taaar aa l>*f>>r*. 6*a without 
an* (£•«.»—it i^xd iitrV.nrtMiiabaik 
rt», ju>d weal a*i< cwn«*«|iient»a iIt. Il M 
ali>e •till. uni**a aowae emerpriaia| ewt.- 
»ar* agent liaa roai«rved it n»tw nrrt we 
" • I f>r >«> I Uru*4 an- 4ouM li«l 
a* It. ikU' .-a! Mr wm »••»« a ha thag 
ta<i a (Oiruikar, a« mb« n kM • 
atrvuf ratta4?4, <|u««fc-er*4. art) *o. rmmr- 
• • mar* IW <«*n| 'tiMfiainHma ii>4 
af ii»<* r ^ r>Mr in 'a« p• >«f r (« 
•M'i f «»• r'«i-4«J by tba of I*• rv> 
|*>« (W.), wd tvakr'lifct ««fa> art auk 
»" nlr» I> U« Mi ki* »<a»«#f. lLankf I w 
|>raa«rf«ra u( U»* rti Urra aa bo •««*»«! 
ia, aa I tn ot> m, Lc Mil, ka ao#.l bta Ida 
an«i hi* •» i• *. 
A art a. h ) .4f »aa rm^ avfliag an 
att.-rra* lor bringing aaaaral lat.i «• ta 
nt cw irt a J rt a*a«4 that it ooakl ha*o 
fcern *>w k l>rHar foe *4 fnrt.aa W Im 
firm. ■ ik»< feat* la I—— iklif eaa*a to j 
ikr a> <m *n «»f too of tWroa kna««t inrn, 
•• fUmmm four hnanf," ra aortal tb« Iiar*r, 
ikrr arr *'j una4 w» <lo nnt rlmiM to 
ur» Ma ha»aa» m« a<tk • 
A ir«nktt<l >a •« MR >r«M of 1 
th» lroabl< of < i*ilit>. Um tf^tUr ot vaitk 
tht •l#atr»> t oa <>f rruvn M» ia tk th»* 
of hi» oot» u'nUa-, tW )<mgg*r't «•>«» 
[4R' <a, tk» ••»<a»f| »'• Inn'-k Ha "a kk 
• • «». k<a « tal '*mm • m rroo lira n»i?9f 
bur a acotf kia >oa «haw II* »a a tpri 
of trrrat, | thing baluo • Uw »|.| » 
nmUr *i a mar 
Iltr « OVfKFD BR I DC. E. 
T»* iW h«««nn «■«! >a ik* ■—ry fc— m. TWt'l m (( rw Mm*. 
r u» '• k»<* —iU* anal wl <11 ■ ara lubl 
•r.^WU^r.. • Mil itkM 
Vm •• raarh lS*< mala en Hm nhw i4»r>. 
W» a mi p ■■» il«<a|k t b<MM |Wm. 
(mI ««4 — — a. •*< iIh* 
Tkt «fk «W«t W ijy ifc« I. 
P«t tae atl ||«|| am an Him. 
Far the »»m ml tall 
I* lW i»IH prfc. » kxk Ik* hand of '»W 
Ifaa juaf a.in«4fkr Ml. 
Tkaafk iW n» ia 4i*. >iU ikf k«J|i ia Jwl, 
l«l >W • .1 i»aM •• «f*k». 
V«« k m*h m i« ikrMlk k> a ikiwuf ■ ■ «a» 
1 hat I «i a* IW alkar 
Ta raakb «* W« ia iW vtt airrl 
T» rliak n|> itkat |aUw 
W • ■§!■■ I alt t«a 4mm lav • mm «|k('• eeel 
la* da III ikr t»»an4 KrMl|t. 
Tnk ltucR baxtxn Arrr* th* Krr. 
A ! < itei'rr, fourth Karl of Krflie. »u raib- 
•r a h»n1 Ii»«r. !!• nf*rri«<J A»m, 
frr tii:r.I Karl of lir. trru, ar>4 ia >M 
r«c rMid*nut »f »trl« mkirieil *m- 
tm**d to Wr k^ping tl* key «»f tb» win« 
I-M'ir Ke5t>. on lbe firrt orcauoi 
11 r>» nT.te.t k>« •nn Mm-ptnioni to die- 
n«r in<) driok. gavf Ml a« such >im m 
•be IhwjhJ pood for there. and walked 
«jiietlr"ep to Carnhee with the key e( ike 
w.n« nllrr i* Wr po«-bet to ttki her (««r 
botrre * tk tbe miniater'o wife. The pertr 
•oOW diar-aaaed tbe i»0']irasi »be bed left 
• Kit for tbeir conr imption, end on hia lord- 
ship »er^in j for more be IftrneJ bow Mt- 
l*rt wood H' bed tbe cwller door forcwd 
fartLwith from it* binge*. and dwetred tbe 
■errant to take it to to the manae. witb bie 
omplimer.ta to ber ladeabip. end, if abe 
aaked an* qu**too*. to mi : " That it 
waa tb« cellar door come to look for the 
ker " 
A Oo- r> Kii.k. A rwrtaie nan. wbo ie 
*cry r. b now, «u urr poor wben he waa 
a be/ Wbrn uk d b>w be g>>t bia rubee. 
b« rep! ed •* Mr father taught km never 
to plar til? mr work wa* fimabed. ar.J »?• 
• r to •petid in? owner uetil I bed ^araad 
il. If I be<l but aa hour* work ie a dee, I 
touet do tbat tbe firat thing. eod in aa 
bit An.! afur tbia T wa* allowed to pie* 
• el tLen I could pier with mu<b more 
plraeure tban if I bad tbe thought ef an ee- 
f^eiebed taak before me mind I eerie 
farmed tbe habit of doing everything in 
t me. u l it toon brrxwr aaay to do te It 
i» to thia I •«< mr proa per it jr."* I^et eeery 
oeo whe rrada tbia do likewiae. 
I «*m Hmi«. St*#r fitter a airk 
ruooi in a »'i(« of p» rapiration. aa th« im- 
moot rru bo*-anta coo! Tour rx»r*a a')a«rb. 
I>o an approa b ron'agicua diaraara witk 
an ffwj t* noma h nor ait bft»*»n tbc mk 
and ibo tire he. au*o tba ln-at attract* the 
thia »ap^r. 
Saur **?* M«a»r " Porlar." in Lia 
Irttar tn Um Jwirwl dao«-ril>m X »*• »•- 
(«bt prtw.edinji ia iW Ifouor, itTa 
/ >ikt+-+w+n *«»ea afand recorded af ainat 
tba oao M aoHi rraaaonabla 1ari?*iaf*aa Mr. 
111rrt« iadal(*H ia. aa l o./41 emdortej 
(A 11tm fKt.fr it hr rfTB»at^ffd that 
Mfwa > waat ®# Main* and Mare* afN«» 
llaiapebir*, w rb Wt aii Btbrn. rafnaxl »o 
« <[<al ik* mow vbn deHared ia rk» Capitol : 
•• I K. po »oo wift n**er atibpfata tko 
S -jib! God Al«i|kt« (rant 'bat it naj 
B««»r b* 
'* 
M»^lr a pm on tb ao totra 
When<»eit. s. b»« k. a battle acarrod 
fftou. a roanl'itioMa. 
llama lor kia nwi»irp»»oo» language. tba 
f»aii iiaiii M »n»"b won aa Star at an! Marry 
•| aib<l. and »vnlr n /Kt'*n arra found op- 
|x>«a tbe r^nkiliioR tl»«e loo auitkira 
ak'.!k*4. rrf««ia{ to frrama tl» aratii 
• bo appea lod to Aloifkh God i{iiiwt tba 
aix-^eea *>t oaf Hnta a«Wifr«, i.»* periling 
liwir liaea to eohtugate thf alaee power af 
t' •• *^ootb. and to r"at"ro tba aupra»a<"» af 
I be I • .on f I'roaa 
K.w«a< r* A 
uk ftflk* I rtf •( Fn*«>ft bu ii»W»l th« 
!*• oiifk #»•" of tK* p*ft«ftr>fa of 
T .l»»wi It w 4^r !»r» I tbit tfco l.'ith ®# 
in tW kingHooi 
K» iW fc—»■» r mi all iW laa»<f and 
lit* NiHmp H wktrfc So lioMi froai 
W * (««4il np*ri«if. w A» V>H of tW nt»- 
w, »a4 ntlliw* K tKr •«m« 4 it to >a 
• 1 ■paod frtxo tl.ft p> n»Ml oh<<-fc 
W Haa hrtborW to tS» n»»«- of tto 
UbH F tk»M p«iWjfM U |» I<1 par ft 
•wall Mm to iW ^ra*r propri»«»ra u ft 
f iopniiwi |«r fW Imm 'h*r mtr kar« 
»<nrvo4 kt tk* < taa*>f». 
!"ii» lUriKi Mi*«io*ut I!»hw TW 
W iti ii—■ ami MfdAf iUIm Ibf wHrw 
to tbo Iraaa«r»o| IW Maa nn I •«« 
for tW r,({ April 1, 1*M. 
iai»«a. pm«iaa to ti ooi iboM o# Aa fcr- 
w»r »ear fully lAartp per hoaaf •' «a 
ol.at ft(Mj*o oa* kaorfr*^ »»|k tki««aa4 
(Mkn. ft^ftMMt • i«M># loa« Uaa 
tan ill iwiil 04# .'*■ Tlftft 4xoft 
wot lorto/to lijann—aot far f~*m an 
lb i~ft/..i —»t»r ramyta fe»<o iW 
(a«araaa«at. •Wck ka«a baas naaa*aao4 aa 
ta Mr«or r#«ra 
(LbcdVorbiUinorrnt 
O / 
PARIS. MAINE. MAY t. 1*4 
Seeond District Cobt*»Iiol 
TW Rrp^.Kii »«•• aod all otk«r« • jp 
port iW Vmwm' »*4 Stat* A4r*iMnl- 
,on«, «( ike Soro»d 4 najiMiimitl IhMrirt, 
rypowl •' lk« L'v»»lir« of 
Awiroocegxie. I rink'Mi and <i«k>rd. trt 
■ w;»»Hf>l to «m in l> nfrxl t'oatwlio*, 
by I Wit <Wk«|iUi, ia Aurora. 
Oj« Tibsdat. Mat 1i>t«. 
at 11 o'clock. A M for tW pur^oit of 
HMrtMt ttu IV.*{ttai to tW Nibon«! 
I'aioa runnatio* to S« kid ia Bahioorc 
«o tao Itii <lo« o4 Jm* ant 
r»«rj Toon aaa Plaata'"»o in aotitlod 
to no* d*1r(al« F»r*» Towa that gava 
(•o'varaor Coot Jt»»•♦«. or aow. too d«W- 
gatrs ; for a *or * oddi'io«al &t* ><Hm an ad- 
ditioool d».'ifa. aod tor oaory frartnto of 
U ««M or •pvtrdt.tbn*# the laat X'. aa 
additional d* *c»t», 
A. C- Uivkt, \ 
Aa* Joi». Jm I 
Job* I* Hr*a«tp. VCtoailttf 
j.r Miuit. 
S. P Mowill. 
Union Casern 
TW logai vote* of ttw tc«R of Part*. 
»be art ia favor ef»uota>atOf tko go»ora- 
larnt ta it* trmwi for tfco »ipm:n p»\joo- 
tioo oftkc »tr. for tSo fcn'%1 sapprvtotoo 
of tW rohrllioa. art r»qa«»trd ta 1 mart at 
<ht Cowa II « .m, wo S*rt Bt>*T. M«t ilk 
it 5 o'clock. P. VI to ttloct too tititpiM 
to attead tka Dtatrict ( Mtvalioa to k* 
Wid at Aabwra oo tko l^tk da* of Mar. 
io»tant. lo (i<MM dtiogairt to tko Haiti- 
aof« Coa vomica 
Prr crdtr cf T»wa Com. 
The Men for the Times 
To Men to office »»• 
hod enough. even ia times of poare. »•« 
no apecial roopon«ibilitiee were attached to 
plMM of lrn*t. to do it wow ii douMv mm- 
ul Witfc the jt«»i mm uf«a m, »t 
need MX only the Yxmt ofcrairal atrengtb ia 
tba field, bat iW (tioiom we con jet * 
the (ouicili of the Sttio Mid auwn It n 
no tiM now. m Wki»( about for candi- 
date* for office, to aeek for li'majojm, or 
•mail po!i»i« uan«; to Lake a nu because 
be ha« n*< tterp corarn or he«ai>K to u*o 
a kmmipI) phraae : bo will " ruo well ~ It 
>a ao tio>« bow to advocate " rvtaooa io 
<Bce or anti-rotalioo in n&«.e, to take a 
loon becauae be baa be Id otfc -o or bocaaee be 
baa mat held office Nooe of lore* old rales 
•tight to gov«ra bow Hmn*e a oaa 
•nomlj au orS *e. a* an abotract idea. ia wo 
roa*>« why be ab»akJ bare it. A great 
bu« men want offiee. aut aaore tban ov- 
er get owe. Vol art »<v4«*y im Xktm /htv 
i-*u turns*. It ia bo coaae<i»eace wbat of- 
fice aeekera want, or wbat tbejr doa t wast 
F.verr loval man wbo baa a »u ioe >m sele<-t- 
iag tbe raoa to bear rule. • bo a Id r >ao far 
above e»er_* personal coaaideratio*. «uouid 
rut loooe from ae 1 *'abweea anJ go for tbe 
:<eet good of bia couatrv. Wo bo*s too 
mark at stake bow to allow oweaalvos to ia- 
dc.^e ia aoedless ssperimeota Ia se.oct- 
mg caadidatos we owe it to oar coaatrv to 
nominate and elect tbe very beet ont that 
caa bo found. w.lliag to a<-cept a pubite po- 
• itioa E*oa (ova offcoera have tr..>ao 
tsportaat bow Tbe war has brougi.t witb 
it iaii»enoe reop- oaitmitiea upon wmeici^el 
oflcers of town* B< tbe soldiet s aJ law. 
largo diacretlooarr pow«r .a lodged w-ik 
tbe a 1-arge aaK>unu of nooov Lave to 
bo raiaod and disburaed m all our cu >«a a*U 
to was. 
We need men dutm.oftiptn- 
tniv. Mur.d iiifseit «nj diacrotto*. «k 
will M1 MBftrUiliv For li« >Ml cf>uri. 
'!••• ktft t >fQ1 Mo '■n«in«. «u«r« »wi 
di*n fiai.iM U«* HflcrtJ tU i»«m 
and biaie Owes ioiiMli#d a-to defraodod 
Tba oa-- n.a*a« laorb oddtuwo*. aad ■pcr- 
•ani mm* Ik# unportanra • f 
•ceding Mr boat men to tit# I-egieiaturei 
of tb« Suui Hoftflt MR, taen »/ tip*- 
r.ooeo. diacroot pruoant sea afeoaid ttmry 
»>>era bo Bought out (or in# II >u#e and 
S#aate If a dtalrtci or Iwn ><tW« to 60 
ioft uurpr*M»l««l and ».:uo»t kall»e»ro. 
iat it Mioct vM »t li— »J rollod ** rk»»«r 
tu#B.** obo have alwajs t<ooa too lae.gm- 
beam and twadi.ng ia iWir aottor* aod 
Bad art to ascito tW '•ppMiMa ot aa* ••• 
I -#* bvHi g" to tW Leg.a«*iora aoU »o«o— 
;•*« War iom Lot otoufk of 
tbte " popular ciaaa," l>o Mat to lot ««ri 
Un| ia aiauora of k|>ilatiM bo tcobad 
op aod pot through br too or tbroo or a 
balf doaoo portj mbiera. If a oaa of abd« 
ttv and influooco a to*aod of itr to# i#fi# 
loom, bring all tbo poraoaal objorticoe aod 
g"J«igoa tbat an bo fouod jb tbo Borrow 
ib!b1» of lra*ti po!iti< ia.^ »g* r-»t bin), to 
b'oaa b<a down, and »b#w Mod a ooetco uf 
J " tba "bctMtt to • • <#f«porhoo«t 
Hut (• town*. r tiM »»d »r d 
(•«mrM|rtH «Wn do voa find t .jr 
•»lf«nng' W *•' f *t 4 •!(•«. 
lUvMS h I#nton llwrr L. 1m*n, Klfr- 
bi B Wnk >8m Tici4««« Mtt#m iH 
J uiii S M• rrtii U4>r grrti i»d«*«r« m 
lk» liovM* W«iMt»r mn-i **p*~ 
fW«W M«n MMiiom ft to < 9- ;r«»« 
•» J • luag »»- »i «4 v*tr« sod j rl 
M*r iqairr pMiiHn *r mn .»o«» TW* 
lark tWmf • tk lkr« nt 
•ftfr tvpplf • w«n' of i«t«Urt. 
>U»y»»Hiiliti»« »ki< k Um *»H Car •»»- 
■ •g ■ *»»»t -!'•*»'] ®f h<f >r# tW» war 
■«• jm*' lifoa >.njitw TV m jw-w 
•f ikm um*» Aw4 tW im Hr «f taUnt 
M i«k il«^M K»«rr U »f that Mr It 
>X tlw afcoaM WW* tW 
lite mi lb# Mlt* bang* trawlUag m tk# 
heUwe. « 4 m tiM to loofc iter irt4i»| 
puli'NMiiMiMd W mm lunk»r * 
»• • •• Um t*r total *•« <o i*> 
p»rpommt nkm or 4»> km. AH afcoaid S« 
*l*»d «p«n Ik* altar »t *.lf <n—«r* T»c 
prawi—t *Jm< Ml wfcwiw la all tkm 
U gitfcoa.d M i»f« Ur in aiaw 
1. No** kal k. m*m |W»U ba rntnmi- 
ed with plact trd is tkw» ttm*i 
W * Wa»a rtO'ifk kna»ea tn l ••ixiltri 
Uit(inc «twwi o«f »*#. «tm IVpartmant 
and l^agialatna 11 alia • >tb«».it aulWriwg tit 
*• gmt a tpo« iW rfoor. lUa«*t<r 
•a p<aklw raanta >• tl«a«i rimdl*|K 
<i*a mi'l*. belt n«w rn liNt 'jMll irdiapoa- 
tibW. WW« all "• b»»» ia dapeading, it 
m pvrfwtl* UnrtloM to MtnM p->»iT ta 
mm of dowf-tful fidaiit* Tba ir powrr to 
lie m» in;urr ia ia< rtaa* J tan fold b« tba 
war 2. Nnat hot atnrtN hy*i atrn iImuW 
h* tlKtad to orti.-o, No Mn wboa* Voi 
*kj >a «««n 0iup+rtr*i imuU {*r a momrtt 
U ibanfbt of ior t pn«;ti*n H»r« 
■a aWra w» ban laftw I trrr iHhr «i n<-a lb* 
famiawwwW of ta.a oar Tba paoj»U 
batt b*ra at|TMatoaa« aa<i ».»»J i»r oaa 
oa irttM u<i promiara an«l tb«a «aa»: 
u-faaoaal* cbeaxaal \\ • ba>« tntun and 
robe! ayf»lbi«rr« Ma both H j«m of 
t tMifroao. a»U .a oil oor Stat» i.rj *.«ur- « 
TWir poatUoa ( <n ibta (raal f ««rr to 
do ua wjarv. tt « bar* bail ami •» tear 
w« ba«« m« trMMaalilr arat oftoart, "bo 
JjJaa Uko. wow 14 botra* ua latu tba Mrida 
of oar outnKi No (>«at !rrtl>oa. bowav 
ar wight*. aWald »»«f botra.v a k>»al m« 
into tba aupport of ooa wbnaa port baton 
aad racor4 doaa not pro«a bta ini*oa« I* 
lonl ami patriotic 
Tba aovaraiga paor»5a ab 'uld take rb a 
aaattor of aaioctang tbair ra*cra out of t bo 
bar.da af b«%*aau j politic ana aa I ia*a 
tba rtipnaaib.iitf apoa ibaaualrra Indif- 
frroaoa oa ibrir part loa'ra taa vital ater 
aata ax iiai* ia tba band* of political aaj i- 
raata aad den af gun 
Waa fiiip a r»- 
•ol*c. wb*< b kaa airoady b*»« af>^»-f»«od «»k1 
[«m mU tparUKt, i*crtuw(. tor tao 
t*m of miv d««t. b» ifit i»r «-o»t. tU 
uiOMl of dot >ea M aii iortifn lOpjrti bat 
paprr Tbo »top lu< t>r«a i«prUo4 k»* tkf 
tiannia«© o>K* k u* r«w 
trr k*i born piub('H( »»ib t.«o moo* rr»k- 
r« Ultr iwT MuktlM put. ti i irk ku 
t.<i fa r to rtiuf a f**a< ial rraak •krk 
• ooU bo tia->•* falai turouf Sout tbo coun 
try. Tkoro ta» doom rvo aa<J :o tko «lo»a»»4 
for Laor.ra laporloi! tr~> n h a-op' I • tko 
■h add* priam. wk>- k b««* bora apod by 
tkoao orb of i«oa dopt b. far boi ot><i 
tU iiOiU of prvwrnt-0 Tkr b«.*r o of 
trado k^t not ua ui K«»tr '-or* ao alarm- 
;»^l* iai^o a» f« r tko poot <r» an xatba. tko 
(L(UO eft *ri btikf tu*>i to tran*a> : tbo 
ordinary bjamoaa Tko of*rt ol tb>a arir 
ar* «3I bo tockerk or ara"l* proLil.t ;■»- 
perUlHiM fur U« pr«Mil (itiitf tmo to 
arrang* tbo a-ai- rt \\ b»-a tbia aboil v.a»» 
boo a vlooo. and tbo >tr»ar.J kir *ip rt a« 
ooil u tor U ji.ra t.a»m£ •a«*.. pnlj m«at 
fall M«roriaI!r. briag>ag pr>< ra to a »>■•* 
baaltb? ataadard Tko prof lo arc tlw 
f >ro.uj :««|iioa. to diop>-nar olib all arti- 
rVa of fornix aaa,;a<iurr. till tko war 1a 
•*»r Tkta ia atiooioia.r raaentia' Ad- 
otbrr a.a »>ontka Lk« tbo raat moot para 
laao tko vboia boa noaa taioroota of tbo 
rpuatn. ana proda^-o a »ko a *k«ck it will 
taao roara to nr»»«r froa 
liliritT » UllToBT W » U>< 
|W p»kli«k«rt. M«tt » O I> < tc 
4 C«.. Hatford. ! a aorofil iRiltl! 
TBOOl of .MM ptftl of tW im- • #**!I IO 
tory «f (k* (imt Amtkii Copflirt." b» 
H rv« (irwlr TIm war it naply rb» 
rvntitwiiaa of iW fr»»t for tU 
• of aiaacr* in ll • r#urlr< |n | fb« 
author baa t*a< od ita aa aa.l j »f«wa* in 
•11 tb* >f lalatioa wbirh U< boon a »<i» <a 
ti okrtal Iimh troat •• no 
tb>a awb)*ci. tbo patiiina* •( ik« M»tril 
atatoaaaen woo ba*a uUii a froa.«r*i port 
i» lb* i.itli.r* of Uao fstrrr-arm a* w»lj •• 
tW opia uo* •/ riti/or* who ba«r iat»« an 
artia* latrraai to fbo oatur. ht.mg g *an 
la tvpofraf bir-al afpotrtn. o it riaala aor 
kt«*r* tool ui »tt k»»a iaauo4 Tbo il- 
i.itrai'oaa affaar to bo truthful aa<i a*o 
Celt raorat*4 
Mr. S P Nlai a. ia <*a»-»aa» <-g a»ont 
for tbta a* *W*« arT^"**1 *o* 
bo al io for erpiva ot tbo work 
Nf* Crrro* llo'»s »* Pouti »*r» 
Tbo Joarna a af anal <ioapot> !i aa«a roAoc- 
tor W aabbnra boa aocr»a<aii a eon* ir>' rg 
tba Win amA M»a-« (iam Moo that a 
a«w 4 a«U>« tl u*r >a Portkoo<1 ia n»o!#!. 
aa<1 that ttwi will rr.-naara^ an appr*»j»ri 
ati"a ior tbta patyaa It n ialrad»d la 
• roct taa arw »Oifw-« on fbo apot orapio ! 
bj tW a 14 Cuoina llowo* 
Im Att»r»rv iitMrii ti< ided >Vn 
• kapiaia Harrison. t*4 iW *»Uh MioiHra- 
artta r*(iaa*at ia a" r>dfc«r in tba> 
Nr<>(« tf Ik* I mu4 *ta !»• f it I1"" it 
Bo pmt iivni »f U« f«f»M r| h • >lia- 
rbarr»C«k» d »t» of rktfliiPi t*» f ^ «• 
kf ••.» **t-t I»<1 K» lW f >11 pa » T>I- a ran* 
parniawi *«aM a » btwbwt#,-* 
••• ta 1k« ia tW fir at a»*|> «b-b will 
d««bt**a« ifd *f> a )!»•« tr*atm-M afa 1 (W 
ee'-.rad »<Mnn ia «(<• a»'»v» 
Tba ediirra »f <»ardt»»a*. Millawt 1 aa-1 
A if all. priym a a*t|>f**r at lla •wall, ia 
W«ar of \km m»m arra*f*-a^«i* fa> tannf 
ruwaawaticHw taiwaa" tW TWr 
will ba ea*»»»aij ia tba piara of M*lta( h» 
tba " ItoaiiT T*«m * 
Tba I*«wt4»« J»»r«»i rrporta «r»«tbar 
»«» • 4* at a at !>»• \\ aiftvf 
I larra llarria au tak'-a a k mi s(tar- 
dav. ar>4 m 24 ba .ra *«• a«a Ta* • aua» 
of lb • iba iwMaa 1«aia rartailt ra- 
fr rtad M Aakarn. ia *»ppna»»l la br a pot- 
tad '•»« wkarb >• mak.ng aad work >* 
••m pari a of tb# A pbytKtad ta- 
fo-wa aa tbat a • af tb.a fawr. a»d tb* 
•n!j mi iW ba« bran K»» ia tb« *kiHj, 
oCrarvad a f»mtnrd. a *aar i|« 
Tb« Foit Pilicw Innfrt 
I be t Mtir.iff ap|x>>«te<! to wtxifN 
iIn Fort PtN«* tfi r. ka>« co«plnrl iknr 
»ii» u!)M TU« fi»U by ibt iMiikonf 
ot 4. «« lft« wi|t»rtrl iKtl tW ri| »^»« 
(iin k» it* k»»* 
1 
•» uo li'itif 
a*«i i*Jrf4 it WTK»k! bo i«p<»«aiSW to »i»j 
I;rr*t* tb« k#f«bll l>trb«ntr of flw 
le SrttM it th»» plw* A pn*t»n*r wii 
ihrr* kuoilr»>i u>i iiltt-f** ticgruea ba-i 
Urt UarwJ, tkat, •• tktrt t»i 
f>ur kumirrd m tba fort, ibt i<au|kur «ii 
iix.iav ri» :nat» ae.i io«j ittr A letter 
fnHB t a» ittrn laat k to a gr*tl«- 
».an in hoato*. aa«a. 
I went to Uom«i Cilt in! m* ike 
vuoded br*>ng*t ikrr* trcm Fort 
•f*J iM?*r«r<i *;tk mh« of lUai. 1W« 
all 1*11 lU UK' »*!• of k >rr»r» TW» 
were 4ot rvprllt llt, ind I aa'ew o««f tbair 
Im«4i villi tW Ml* of iW r?h»l ajitfti 
ift«r lbt« k»i tkroon <io»« tbrir irmi 
• tttdtird I ro»»fr«t 1 *ilit a a«£rj 
«kv« tbff >b«t in J lit** tkrr» itle 1L0 
nw. and iIm l*o a»gro •»« >U« • W# 
r»W mlfwM hwne<l ili«« alier iWt had 
»Lot ami »om<M litf m w<«ri ti*n' 
(»»c i»f« a«..kuer «bo *ii uimaelf bodlr 
•ou*lfJ. to!J n* W U<i dug tW«« t» » Bi«n 
out 0/ their inltn-Ud jrttn j ut in tiwe tw 
*j»e okal little Lie » »» e't m limn 1 
• «iM «*t«n m tke lw«|Mi|] wko r»pr« iW 
j£r»mnu KIIKMrt, tUAt til tW I IW* Ml, 
• ukrit nr'en-aa to color »fr» ikot lie** 
kr-ita!'; a*ter tk*» ka<l (urmtltml »• jr» 
« *n of «ir. TSa K1 jtint 11 tW |«h| at 
lort I'liUw told aw—th* »kiW k* ••• oi 
tU »»rj puint of Jrith —an J *bo fca>i •#«- 
*: aimada ■■ k • that ke lU 
prtkrt»w ifjn «• a) »« tot* ikr y .ar 
t»ivi*t*f't H<'r» a> horn fk»m a!i»* ard 
l'«l lW» t<>ofc tka Qwteraaiitr. na H 
ban to tkr *ail wtiJr toe offcoara ^uartrra. 
<o » hick the* Kl fir* ar 1 Luraed h:«a':»« 
TWm ir« a?i tratki, but ibri H.» at U(m 
tc «l»irril>» t )•» iwiird rf atrxv tie# 
Irai«4. At Monad ( ii» 1 m« u«ar aiatv 
■ *11 ijtmg woondad. an.) nitar *»f ikraJ/* 
it j b tU k' <*WH|« that 1U1 vara a >«ut 
k Mrt thair )ic>4, aur of tW latter eoe- 
n*orH»<l what 1 ka»* >l»*Tih»«l an i ntkrr 
e * teml>l« da.rp of U« raWI krr.<ti 
1 ta ruaania irj h»r* ia for »«njnvr and 
(kit a^r jT>»»rma»at a»nt r»u it* llt^a 
e? an« an# in tS* cita of I lost 00 aku kaa 
a drop of a* ewaiaa kl<»«d m kian. or 
tar* a»»patti* • Mb met. *ko m« 4 min 
•ak ta-art 1 ittaiM a«rai»»t kuMiUi -<-r. 
the* oore to ■ natif a «kun Ka a* a a 
to Mankonl tiM to ti«il<fiiioo ** 
Tk. mr: V .1 a temkl# or* to our • i- 
0 are. and t: • lrw<>« kai Km koedvd It 
tkf o(ttr« at Mtapl.ii, » bo kan rea«>l»ed 
tba_* 01II •♦pi the kallraf* tkal tk' 
doaa.kaaaia; that aereaftar lk* iatck- 
» —d »u*t U ** iirton or -iaatk ** 
Tka IVfiidfit, ia k.i »;-»-a*k at tkac|wo- 
.Kg of the Bait -nor* Fair. i« aluJir.f to 
tke rrporti tk J tkat our a*! l.era iraai 
pr*-ia ted M'i ikat ak<>uid tk* rap- rva 
fft'S J 't 1MI <• m proved. 1 ima mea*- 
-rr« «ou! 5 -e t »*er. to |hib tab tba g<*il:* of 
fra rr» iK uktVii »ome p!«r ma* (4 of- 
fered »k. It wiT! affect tin j>jrpoa*. arid 
pfinatfartWr kut«a*r_*. but Bothieg aburt 
vt tkr fa e»r nr.inr'i t&at fkia a kail (*• 
*ff« t a!. •a*iaf> aa o-.trago-l |» p.*. 
*ko ar* too re 10 temper to deaaad an ia»- 
O" .ata r*ta' aiii>n ia fciad 
Elector* I Collect* 
Cftdrr U< (,*• iW io'- 
ko«>*| 'ill b* tW vWtoral *ulf •( (icb 
At Ut» t>«it IVu mUhhI c Uctw* 
irtkr.Mi. 5 M »an 
Cahf»r«:a. A \r! m»ii, 
l'»l«r»Jn, 9 
4 * New J' rw» 
S Ne» llM|-«btn j 
liixAii, N»* \«rk. XI 
UJilM. 13 «Hno. 21 
Iowa. * < >rrfMi, 
Kama*. 5 IVaM*l«aiii« 
kniMkf, 11 Ktoo* IaIaa<J. 4 
Lou.SIAOA. 7 T« AItrMTf 
Ma.*#. 7 V#ra»*nt. 
MArtUwi, 7 Virfinit, 
Mimi bi»*rlU. 12 W«t \ irfitit. 
M rki(A*. * \\ ihVMJ, * 
Mr.or» >ta 4 
Tot*!. J67 
7 b# following i* t-.« *p|>«nioaB#Ai of 
tire *>tAI1A rrk^llioA 
AlA* An>«. X ( litk (*Ar»i iki ( 
F1or»4o. 3 1 fin. 
ItforiiA. \ I'f i»>a fpartU t 6 M •• m ppi. 7 
>*rtk 1 aruLao. 'J I iUl .V» 
WkoW A*B«' ft of »W<tcr«l «At»f. S^'l 
M< CMArj to • cb» IC*. *f All V'->tA*. IM 
'•••»" to ft cknir*. omitting lb# »ul*l of 
tk >•# ArxJ pArt of >tat«a >a rafc«!.*>a. 
1114. — 
<* • FtU* M«m Sirica 
tW Funiiiura KM^ititori a >!>•• • It..*. 
I 1 mtv iW har-laof MrMti J i <• 
* Co.. U>f 
ma*i»f t ■ rovpkM f«nnk og hu Ijati- 
!**•<■ I TW ttmpmmy k««« wp«nr»l a «tr* 
room. «Wr« ih»» »*• p ruittum J; oil fea*<l 
on it* t» *; I »f *«■'»« «H» r», • Hatft*t* 
ao 1 • orr »rt !#• in Mark »» ojt. 
mi lb# Sort m« o. •• •• «l *» of.or Ira* o*i * 
ori •• #' furntViro. oiurii.i Iwwngaa. 
f t.tg tUin of ot»i tiiri, to m* .••, 
m<I £oi*ho<l »■ a i>»ii a*4 *u* •*oa:.a> om- 
•rr TW Orma'.'l of at# baa Mwly rWar> 
r<i auf lk* a*anria<ont of ibrir .,•* it ac 
f*. I'M, >•«» U»»» baa# • iop|(o lot af (Mirt. 
ckamt'Or a* a *c 11 fr jr- a*. »U li •tii 
0* f. a* » ! f w 1 It 1# t ti a iWi r ^r. a 
1 ai ta'iri' »• a larjj *ar>ctv of tW nauof <!• 
a a • a-• of • « • *aira III#* Wa»» 
a «o o-aij put mi inproiotl aokiatrr for 
(In (mi ali.itg nf tto r * rk lhr dra ia< 
for 'La>ra .a j .at »ow taung iha '»p». i«a of 
lit aorki to ika u»»uat 1 00 
n»#tvd. 4«rmg Uka araam. to paint ao-1 iaa 
pro** 10 Ollirr r»*|* •» tSo t|>|a*rti^r of 
tliO frotii a*a TW» a * a »i*« a»-l booor 
a' *a man. «*.»o d#a*r»» th# pan ->%mg- of tW« 
poblic 
At tko Hootoo Stork I'viH, T 
'*'1 abar^* < (tford |'k>aii«|o M.m ( coor* 
po*T- ac J at »• rocti 
Kr*. Mr. )««|#r of VtrooaU, will 
pf*a<k at tW < oo(r*giti9i a Ikarrk, So 
rar », Mil S«H*i«k 
Souita'* R» mn»* *t lNiritu> 
1 U r»i iti • of l*i*r w>J t 
g r»» i r\ *pti •» t t ♦ otfi fn An J isltJitn 
n( ('• I> l.Mb M»;p# Krym. it iKo 
I niun liouer. lki« *i»k lb* Mating 
• U rtlltd la wr4*r bf J P K«i| 
• Wo h««00 *oW>rt*«l I" I1* 
TW • lrm«T( *n« op«»*4 b* 
pr»»»r. by It«» VI- 1\ <m« of l**r-i V* 
of «flmt «u «Jrli*rr- J i **c 
to abH-la ftiioirtt' « r» 
•pOMC >U Oi l* bf Cipt. K W mtrr At 
Ur ( I| t Wintor Ud ro*rl»Ud ku ro- 
mmrk*. abort »p«orb*» •*rr ■•<]« K» Mf««n 
W XX IWbtor, E It Ri itrlMi, llrnr* 
W. I'ark. And K<« W»m • I>t«b*« tnl 
Wmu At tb* cIph of tb* tirn■*««. 
lb»r» • ** • g tar.4 roab ot ibo latin • proo- 
•nt. to |f'»«p lb* bttJt of Copt W mi*r. 
I.toot K cbor i»rto, mJ tb* i>ra«* bo** 
rooipuomg lb* tvop«iiv rW I» ta*okl 
Qm in..« IU«4 4i*roun*<l rtr«U«iil ltd 
app'opriai* tou*. r« I1* « 
1 be rrport r*tHo<l u* u our pap*r 
ti*or'» f >*d up. an.I mm aboil bo oMij*d to 
po«<| >no intil om* n*it .m-.r (bo mojotii 
of iMri Mr* prr*oat*d 
TW Joarul Ua nu> iat«lU- 
frxm (W I Iifht It'utrv 
iKi* «t Fort XI ■■* Ur*. in (o»p(»« aiUtU 
V or«ir l.iffct In 'mitt wh>-h •• nfpoM 
»f»^li*« aa wali U> U>« latter t«eipt*v. It 
aj-p»ar« lual *mi tk' forr« r»ark«<J 
tW« {t*n. »M (irriMi Ka 1 »»l ra- 
ibvxJ. anU ike* iV! *•<! U> (Ktu tW 
)«rr>ik> m iImi m a<o«to UiMvit <wi J 
h« fum i>kW N • pratioa* bad b«*a 
nai* titkrr la rlotW. m fam.-h 
tUa «iU biaaktu, lk» w«|'M» «■*!• 
• km* 1*4 u> itk* iIm MtMr i« W 4 
I -air r r* port* Mat* thai a laaatariag offi ar 
1 
a» {an* to ■■«t«r ik*i ia. *k»«4 mmIi- 
a:ra Ifcat j art»n tr» (nr tktn 
a;4 i wf> i. tea »irt j« oi -Ka sl>U(t r»a 
nuMim ta in c "anmH al tk* fact IV 
*♦« tr« isMtcrr^ ia lor ant* dt«i osIt 
('« (on • it «t. TW N(»lir M11 
1 rrm «( I* t a«rt •( ( oualf t aasiHMKi' 
tn *i U WW c« Tu*aia* Mil I r»a»i- 
nai !»...» *tii r* tO^aru at ikat \ m* l'r»- 
a Jjati«-*a aiil fca-. it to fowpli 
a-,tk tU !<■ ta «tkil>;li«( tk*ir <l» l«i for 
n.apa«-t an. <>edar lo f«IUrt «ia* 
iktai mni.Bai P*"— ■ Xium 
A Ni« l.akMon> W* laara Ikal 
Jw4>n I "Kurt, K*| baa |>airka**<l iW 
llurr liuvw. in IhtfeM V»l ag*. aa<1 
tool |va*«Ni n aa* ««»t 
A K«ki Hi* • Ni»t A ib 
it • om i»t r»«ntlv. u 
wrrrltib »bf iW nun1 r r of •((« f»f* 
d><i • I »{ff# v lit IM -in 
n *«.«> •• t pr*r» ♦. • c*m tu* a r»f« 
iprnain 1m o« urtt ia a •orlodrd i| <X 
kr found flrtto mm rtl •• 1 f M 
k.tlona 1 bf brn >lt coatir. o«i U a« ia 
t!«" m with iW km—. U* >ai !«♦«».»« 
f irirg la mIi It* Hrr iklmM i* tb« M- 
l> r»ti tKliri of IV rkl « 
• r « tW Hit.* inH -»• 
• t«» om g< v»d :arim» wilb » r»i .x f«r 
U><1 k.» IuiiIt. 
W» Inn ttai II * £. U Wood't". 
a* .»»•# 1 iV bouar orrupir«i by lb* lata 
|U» Mr >■ al:i®r,"tk, and will r*-«a«*« to 
S« .tb t'aria. nnt v.g ;»t TW Fall t»rw 
of Ihlon) N«.>rmai hit t«i< will U on1*r 
tk« mrt-ort *i. of k M'«, W fM»- W»«4 
bcrr, a »<«iUr of the S*«n'f du* in How 
dr.a < olWga. and »b< baa U«fkt iW oia 
Ur act. *1 lir Mirrti k to lb* a-* a^- 
Uu<« of bo«b |»up la ao<J parent* 
M»t l'«V. T boar wbn rr>pf"0»r.| tbf 
laat <ia* ol April for Ma* l*«r fratrribra. 
counl not wall ha* a found a aaor# ffaaal 
da* lor um p«r|«*» Iba flo**rra wrrr hi 
f^ bloom, tad ai'un<iaat. 
To iriciai* M r ara astbo'ired to 
i:»i» u.41 t i^nto* of ibo 1 b*'>.o( •«! It 
t-arr of K«r Mr Nowtbaortb ia for *a>» 
Tbr In f ar* oaa* «aiuablo work a. 
all of *»L». b ara m n -al »at ro*4r1'.o« 
l'«-aou« d>-airiajr to pwibtio <wi »iam a* 
iba tMwii ami pr a l>at at k a '.ara r*a- 
dan> a 
• aivis *>■'>« 7ki tkirt« »«• 
•ulcikikitiL* •( tL« <»§(,.«( ( Af 
*i u itir*| •>»• n», «tM U bcld on tWir 
Ptm wd N»r«ii 
villap*. on T i«» lif, W HMdli* »»1 Tbwra 
da*. UrtaMr tii. .Vtk. iM U». I— I 
A M »n4icm A Jb frow ('alitor 
» • im that Hr»ib»n of »®«t« « m 
A.ktf k»>« I® m»«f « 'V»M to 
• |S ■" p««n<Jl. fyf I «• t of tb# 
Sttilir; far ol ^ nt> >ro 
Mw*r •• cr*4it»d ».lh *Af~ «fwriM. u|> 
to A|>ril 1 '«tK 
1 U Jo irtti wirx (bit i 
4«fol i« !• bo m wd it Jaw- 
lit* iW Kt*> I 
1*o iiui* (nil, A4i « I'ata.tar i»d 
<»• "»prO'*r of Mrrr* <■ } aiW. bara 
>• rvlittiii'i far lK« S<»- 
lUry « "irn Mpoa •mrkiW 1- 
H. *ith I yrHlt |iu!«ktMr lotktio' i*" 
I uk I rraa <rtr of l>>f 1 »n f Ro- 
liof lard .ft 1 -t.and ». 
W fp< •( Ik n<-{Kft* bmm iW 
* oograga;.o*>a. 
TWa < oJ f ~ "ton wb «*» ropo-to«f 
aM iik^D p^iwHwr ••• a < •'>•«! 
of ( ihIh a*-4 »o* l l l'»l faaaraaw ©f 
iba **k Ma na. at «m jooora l» a py»« 
•4 n>i Jp«fn»! 
Important L«tt»r from th« Fr»atdaat. 
tVuMiM.T »■. April I. 1*M. 
r» A. ii. /.»f /"nmifW, A| : 
Ui !•■*> sii — Vu« nt or «• put in 
»r»i •• g ib« ib' tunc* <>f • 4l 1 u»l»ll« 
•*4 tfc* «cWr U« i* iu ir j rr»» v > lo <•«» 
i»J HBtlorPito* 
• * folio** 
** 1 •« Miurtll* wtt «Ui< rt. If 
• Rut »rvu;, n*ii i»{ ia »H".g I (tniit't 
rtm»«^r wk-* 1 dhl t..( trr. ir«l tnl 
ikai ik«t it • r\ <f. a- i «rt I ba*r 
na»»r iiR lrrMuoii lut tU !'r*a><J«rr« Ioth 
?rrr» i tj> • m t unrvatri- t*-l ri|kt t«> a t 
A& tlllf U »► » Uit "i I j out. in I fr«Iir.| 
it in tM alb I I it>k. Utl 1 wwolJ. to 
iW b«l of • < ibi'Hr. pf« *rr««. t>mt»«-t 
aaJ 4W« n l im t ■ latitutiea, I «*xiWI not 
taU (W «-rti * witho.il taking tb» oath 
N«r vi< tt m at »i»» tbit I m:gk lair aa 
oitk to |f»t pcair. as 1 l-prat tit uMi ia 
M> prair I ur ?« rat J. («<», tklt ia 
•niu iri civil lJ*iaillril m thii<«th »»cn 
fc»rba«i- m to prtrticallf ■>« pci- 
uti, • '••tra t a1|iu ni oa th« «• *ral «j 
Ik> » of aia*«r« I kl<) p iblicl* <5» .|f*>l 
tlx* aim tian ii4 m auftt *im •'»•! I 
a**r tkat »• lin .la* 1 ■ a*' vtfc< ial 
a t in mem «i*H-r*a<« la my abatrart ju 
nm-oI in 1 f«*l t»| in illitrj, 1 «!• * un 
d»ni*n i. b ■•••»»r till m» oitb to pr»Mr»f 
tk* 4 •aitttnti«a to lk« ^«it at ■« >!nlit* 
napM*4 a(>ufl mm tka duly af (irwrimj, 
b» e»tf» laJiapcnaabl* Mini. thatt »o lira- 
ant a-ij thai >aU^n af «i. k till lea- 
Mitutiti »ii tl.« • -garie li« W a> it 
pomMa hi Inn- |K» \ iima an4 * at p^aarraa 
t « < it:; -fi fit ^aa«ral la» lifa a>-« 
Iitab bmI ho wy«ui»J !••»« t Ufa b*H 
I 1 rr UMirr «imU (knIviim • l.«av> 
I '•*! thai nrii irr*. lWr« —■ u»rwM<i' 
tafaooal. a>|M t'«<»n« lawfol ha Wowng 
to :U praaai»*■«>• W ik* • a- 
tioo. Kykt or wrvnf. 1 w*aM>l th<a 
gT\ „n4. ar.4 *l«i» »» • a 1 cuu'"i tx»t taal 
Uv to tho l«l ft ■( thiilt* I ko«l tr» 
'd to prtu m IW i 'oMtrt«t«nfl if. I«» pro- 
•oraa il«*rr* or »n » aiMr Mltor. I iLmM 
,on»ittha •r»fk of U» liottwiii. -*>wo 
tr\ ui<l < >aactuU >a a!to(tti«r. Who*, 
aar'a m lU •ir.l.m Krvibv' l attaaa|'to«l 
oilnrarv »»•«'•;'§«• I forSa '• it. bo< »«» 
I <ImI ■>*« tWo Ifciaa it mm in4iipMMl I* 
f • ymiIi W boa. a littfo !ator < I »•« 
ron |K»» S«t rrUri I W «•. • -<|««o<< tho 
trim f I ki. I < tK a K I 
d»«l o« t jH tkirk it 'ad-ip<-«*al>U *'f«wti 
W atiii i*«rr. 4.aw II iMor. attropud 
milturf 'o*Mi|4Uaa I i^am fnrk* a it 
to a-ac I tjid nu4 vat Uici tW ia »» 
bl» »•■••• m ka l <ao* W'Wn, it Martlt. 
Me and Jola. 1 n» S. I ra<1» «»rn»it in 1 
a iT«a.»» ip(»ali to tho bar tar th t<» 
'a*or 4«|«Mai»d ooaaa< i|>oimjo. 1 
tho >oti>»{<#uaa! .« «<>a« n L' ailitan 
•*<na« } iiirr. aad a-of tho a aa 
• a« I co«» • «bW«i a<< fa • < iha' n»aaa».r» 
I h»» Jo- iiaaJ tha pro!-on 11 a and I •••■ 
a at Uti I^OMt. driaaa to U* a>»a-- 
nat.it uf titW' ljrfraJ»r.fc| tho I b>«a. 
aa-1 with it tW ( ••aiiiutioa. or of la«-*( 
the frnij hon«l apoa (at cv> r*«i tirataia 
I «b< •» tbo latto' 
la 'liuoi'm it 1 ho|«4 for i|r»at*r fna 
thaa '«•• llut of tita 1 fu not tntifi la 
tor :. l«ni M -■ than a >oar of tr^al r.v • 
an »a oo 't»a* b» it in »nr f <ra^a ralatiooa, 
noita ia aar haota pf>alar amtiaoi l.- 
r...d« ia v it whtia ta :irt terra. -a»«» »aaa 
bt it aKiairn < % tho cvatrart, at ahwwa 
I (a a of <jj.ta * .«•• aoUliora. aaaoian 
a--i<1 lakvf»rt T'»a»o ar» j.*'pab'a fa ta. 
iWra aa U a<> caatliag W a ha*a tho 
m*m. a: J »aa .A aot hat a bad thai • «aa 
out the iktar..'* 
V>w lat ana l'ai<<ta wan who < t»| a aa 
of It» aaaauro, laat h.u.aatf ha writmp 
down in «a* laa« that ba »• f r a. %1 j 
«Lo r«U. K>a ha (una of arm*. aa4 o*at. 
that ba .» for Ukn( lh*a» 1 »J;Ul o*e trvw 
tho I aioa aiti* at. J ploca thaaa whoro tho* 
wrild ho hut for tho otaiura ha on Uniia 
If »a • a- oot 'a • h a a«a* a itatcl, at ia 
b«Mia» h* < aan^a lara tho truth I will 
a J 1 a word wa>.b »»• rot >n tha •anal 
rantcna'toa la t« ag ta.a La.a I attempt 
ao raaaplitooM to at a*a •»$» ii» I 
tlfco m < to Uta<aatr od a*aata. a«aata 
uatrv. ru a.a Now. at tho tad of throo 
*oau atr a. the aatiaaa • mo!>«j* ia 
aot wLat tithrr porta ar ana inoa dtiiatj 
or aipo-trd «»o>t aluao ron r!a■ an it 
W bithir || .a t« .ln| H^iaa p^aia If (tad 
n • willa toa r*ia«iai of a ^r*at trrnog. 
an«i w. la a.a., thai wa of ua North aa wail 
a* aou of Siuik, a.a I pa* fairl* for aar 
cotnpliota in that wrang. .a.pari.a! hutorr 
will I*J thara now ra or ta ra»*ra tha 
juat.ca ai.d fOOvirtraf of '» *1 
Youra. imi;, 
|S|aod} \ IjHvLa 
Fa# Ik* !»»■ ^<»l 
Mtpl« Sufar 
» * ,f*r it gou kf in ».» 'j it* t* 
iu« * lb Ur (trtirr< .a ti • vino it* I 
k»«»« '»•»« ^*.*1 l< 1K«rUi* UM • »..«<■ t 
■ t :* »n f_..i k.»-,1 .. «# lh*v»r«»u 
l4|u)Hik|. • iill iW «M«p(4aM of »■« *ki h 
!a»t oo lb* of im rttr fr*>« 
<i itri i N» fl*»r« la anrHt No lbre» 
l*.-«-« ■>.•<]« U*rty o* t b-itnlroU pwt'W, 
n No !..««■ LufwtroJ t»J khv 
f*-iaJ« M No. («■, Hfcj-ita k«»lrr4 
r>vl«J«, No fb«M. b«»o4rod 
I'us-lt li»r« •«* om Mpl« fr*»>a iii 
N tor. oo&»a by a jvmmg tn*n un «■■ 
»u< ocrw|H«<i lor ibt wt*>L. U batiuf •« 
#t.« l» U p Li* 1 of tno *» me 
It ) *t '.ffer liN.r ttrtwrt ta<iU«r i<tr 
I !*»• J Am oi l »a< ..«k* o*ro ro«norfe tbsl 
k» mypMi I *»*'••< ht<««! • »■ |.r»iit 
•r <0(tl 1 tt!o b» iiM* txrt 1 will io«r*!k« 
toat.g l*4«*t ibat »aa c • ;ir it tw**t 
baliKM loo »o»«» H'»»i m Ikt futr 
J or' <• it a Jt »»• lOM M>i fcftt pt .«<!*. 
1 U>« M>«r lug*' o*4« fn> t M ->«o 
to«H tk: k It •bit* %r>4 »KO. «•#» j;»t a- 
# J u.o* lk» n»»|'«t t igtr fLa tap it i.ot •< 
toool m lk» Mopto J T. K 
IWiWl. May 1. Ifrit. 
T« h wi" l»r»r it ta mi «iv4 l » 
«••(>•<! • i, ■#> tW 
e( tin* rniwn. in ifc» rtn i*t, !•<-• 5«» *111 
U «N»« TH MK'1 VilliM* of 
l»»l ara » (Sit a k#>4 »f or feat 
th *t"'] t> r.« w >,M a m0r+ t/irta I* 
c*mT—rxm |«rti<nilarlf Mill w.n 
ba<trtiaib'«wl«M antl i l lo t>tWn 
TtefWl'aM Aifiutfiikti Mr II N 
!-•» »»*«• rtrta *arg« kua.tirrof u.m from 
f*»4inj| tWm »illi jran. •bkk Ka.i 
► a*|-a a< I fr<>m a «ar^a oi \.mr*my 
aSipp*'! trva* r at |«<! A iiaaii jaa»uty 
•f «!|M of • j .rra.l rjt »ai di» m 
'k* ( ». »'» 6 • W tMva a.»*4 
11* ».# h 
< uiuni* n mat 15ik •*«» T*k Km- 
rs« (I«»l t b« folios. Bg 
utl of rtMali'M in ii<» itjiariiii 
TilllUM* M»l>*—»«t. Hi «T 
A> W —.Vr|l i ri>abe M ti Kr 'l Ifi l pr». 
Militant Reiki a. *bi|«k I>f«i |rt, 
1 roilM if > (illt, inij ! .<a tl J' < • 
M W—4 apt Job* s I* IIam, 
«rn^, til t U* I* J r»» uin, 
• !'gUi», »• Lip Hr-k ||*nr« I 
M'kb Str^t tirvwuWt) 1 
Herr_». •» Un4 Nrjt On. II 
irif ia |m; IWr|t Wm l>. 
W tlkrr. Iwt; W» II 
Kit, iBiM't J n TWtm J HttW- 
• •Ticirti*, ia Wj Jok# Witm ik, 
•lijWU* w 1 I* Mi«"4y. n• ii»' 
I*. m kv'k lf^« I »'•• • ll A l»t. «. »•-- 
*t**l«, w tki(l I •!•»' iiurii^. 
i* kip : private*. II P NoWf. • £!'•!*. la 
M< lK»uU. iriml*. « ir« ; 
Anli«n |t MkumWt, Mnrvii, ia .«k 
(trltixWt %!»«•*:• '4. •aarrely. m t> ml<i< 
<••*». M H» II. •tigfcil*. ia baad Jmm f 
H ilkui in l»j l>tai«l M \| 
•nr. wwwly. in utU; \Vna I* AnioM. 
in iksnib ; Hrmkl I» I; ••ell. 
a' igHtli ia fare Jia#a II. I'<i<f.ili|1lir. 
•a a i!i im li art II M I arli I. ■ »l 1 
l». in ankla. J«lin V»plr». •wrrrU, ia 
• -a and ai4t; W»a«n } |latrWl<l*r. m 
»ee»la. inarm; Xrp*f n Kart.ark. ahghtl*. 
m W I lijak Hatter. i!i^kil>. iu arai; 
I.ea It t ujg. iligLlli. ia k |> K O I ana, 
aii^ktij it .<f Aa on liutltr. «»»tftlf, ia 
I—C 
.V •> • 1 tv • I » ««r »»-J w 
Ittia II I -*n<b pni«t»*. Aii(w«li)« * 
Fitfc. llM't I* J •*•<>•! I'rmnk '• I.Mf. 
.1 kt Mi Noil*. I Mi lltr*. l^*Mr4<trMl, 
I' Ilit' >•. < hi* I • ■■ u. 
« »»«« N»fSeB I lU!«.r. 
brl il^mi'i. W f Jirkd>«. VI tn*a 
l» 4 I.*) *.* ■>. Jckn ) Uaoal. >. 
IVr.no I. J. t>« I l< Of !oo. J- to 11 IV*. O- 
Ml M itkiM. IrtnllM l> I r»f». H l o- 
'ti <•••« t *•«. t .'re. •- 
•itig 
T*r»*TY-*iTTif Hr. —Cot. IIk«l 
pj V v»*«fci, lyn. Vi 
miLUca* 
t orp JuU W ft *»■•'». to G. v( N1 • 
cktax I alia 
• Ul M O> 
JvikU AiiM.t «. 11. of f^rj, Wt4, 
b«ti 
Ma A Nt-bol*. !• of A«(«ci, Uf 
orp 4 ItM. A. *.»«oo». II. «il Hfi., 
I W Uv fie*. L. »(Liitr»irt. i<f 
« kti II l'r»;wi, I., al t*»n.>»l. ni|M. 
A!om* 41.1! I., of »Wv< Jor 
Lmx k II | of Am^orn. irrn 
U Mow. I, *»••». t'.-aU 
dor. 
• orp < alifa Mtticr. (i, of ( UiUm. 
N II i»>rto«l» 
(orp AlWrt LuWfaij. <». of 8t«i >»■■. 
kooo. 
< *ua s IU!a«< (j. of lux I 
I UL-'I Kk4wII, O, ol( kiiiaoi. N II 
stfnk*n (j, of • U 
* •!«>■ ll^TioH. (1. of Noron. orm 
W m I. .VUfUir*. 11 Morvor. t.«#J 
riichl 
jukai II A ir- *rm. •! ;ki 
lltMrj A. VVibak. I. 1a 
bf«»H. Nad. prt»«r 
Jobs sitvtrt. I «f |(ru*k^<U n<b. 
• ucfet 
Lr». iiiui. I. o/ ImoJ. MfU 
J«faa < U»r. K. |jf*i«on cbo*k. • git 
>r* l*r*k TK. of AofMi*. Uu<l 
lita/tU of J't*<>*-««/ H+tt. .tyrii 'Hh. 
i ko«r** Mcrrr. of K -.-k-a -f 1 fkU 
1 4«tr<i I Kj Mr, • ». of "*• o»»»karn. 
ka: 1. • *kt 
l.o- W tiui. I of A«p«ik. f.ngor 
I t>u * tti!t>rook. I. of Hrowt>6« J. foot. 
« •»!». AkUrt N. I>«m. K of A»l<Mtf. 
tfcigh 
IHNIM 
t m« i li»r» H *>i 1'irm^fM. 
1 •••■<! I'trlrr. it, of(*««#• 
Mwltr. oft*, i* a*4 ibMdl; 4»mI 
1'rcM 
The 29th »-d 30th Mt.ct is th« Btttln 
of R.rer 
Tkrtafk Um -o«tr«> of Ms or Wh t»»n 
•( tu tmtfii li-«» 
ta Avkun. «««aM. fro* Kati Ki»*r, •» 
mUrtiuaf <kUili of lb* (»n ui« l'j il< *JU tn4 «A m iW laio 
!>»«! »« PL. J ik »t. 1 .»4kar« .• 4>4>rt«t 
4i«mo nt of tfco l.nh Wf|lt llotk r»j. 
war* ia hult* • »• ••• II •• ,n 
4»< • i»w.» IW .'Mh lo«i »li(kll* ial 'U «*k qui* kfitilj, lU rUk'W of bat- 
tle Having a*U il' of tUa >lA 
ia»re rip'w i Hoik rogi'n tu «i.i kit 1- 
wly. l»o»a*er kvtting i»f-j p^oii.oa 
»#* ^..o l t ,«<a aatU to *<!•»•.« or 
Ik« mJ w<l * <k. •itk iU«kn|« I»tvi«t«a 
of «k k lUi »»f» A |«rt. » *«» jkl » M fro • Ike !»*! 1 ul fcgkl H I I' M. 
okaa f<k'» o*r« ra • t»rT f<«r Itira to 
Wwm *» lU ImU I krf l4«i»^'l »i(il •ill.*, oa Ikr >l<ivl • |*m4 tkr*a (anrtk* of tka W) orria.og .1 *iM lo 
lit r»lirt of tko cittlrr of tWo llik cvrpa • kwk o*ro (loon.* frvo. iu- t»»^l m 1 •* >r> 
Jo» n<« *9tk au iMijr.rii * |*oaittia oa Ik* r ji.l of ourliM ®ri 1 U. I it* grinj w ■ llor* lU at *H >t* !,»•«• *»r* • mUi** H 
1 Lo th "l Ic't of 11.• 'Hii Iim Jo frort *1 >i iW *.'•»!» N*w 
York Tk I rtjiMil II lirti *0tkf l»r- »» »»4 lUd, (>«<• g ifcr.uflt ik« i*u 
ro»)«•>«• uo lk« «it f im '■* ".L I I'M 
*«»l»JV|t> •»r» ci-nf ; .» • «*,*• 
•L»l I k r r >( ik • 
•'•i p <M ii'trnju i »•> Ut* IM 
i«f ii Miur W k taw •»» ». *ko ■titnrN «f Ik* lrf>o •>»( lorvtnl •r> rt I r rl an.: • *«-- 
r«» t#>i i* 4 .•( il aaoo fc# »*• • r»-l 
Ihwklt w ill »»iO • i j|lr{|—oW | >N 
»»g lb* ]>uU infer l"/l V«n«l 
»•> 4Wr |ri/ ng In » i«. *i» lW«r (>»•• m ir»n <(t> ht« oi»rt il ••>') *l'M w-'f-f 
Kriki*|k itmiU •* ikr»»jk 
•If l,r^ ()'• blk»f k>p -tW »*♦ til r> |t ojj tv r *wjf.ui I Im ."'tk •» >J J ik k*i 11 f 
»*k •*** "«W*r fr '4 oo I it 
liU «lirfc i»H •>ll. If»* '»r -r- *r« 
• •. km lay • .«# ki giiK •M « lk* Ir^l lir# in I tk» .itk With il* 
knffi* " »• m «.• rM' *«• • ►.r mm* la* 4ok ing *»r» n*«l«n | np t* fr# Afur 
*•••■< »• 
n » i 
roti.rm tr\ *m iL* r*S» «. our ( <•*•* ««r* ',r- llfl 1 >♦ I »■» lJ-» NH l*<l *•! i<|ll<rir| 
•»r« intiN I i*i4 oj'*".* i "*or i '»• » • 
• <lk f npo ioU ilium •<»*. MrriM« if t 
•-..»* •• I nill'i 
of* *ilk **»»rll f tK# I ik 
*'P« (ia«i»l <*f Ik .MW nit <k Mi "• » 
•or- »r*trr*l to •»-(< tk* f •kr k tko* 4i4 K tlriV«^| 7* IV 4 * 
,ift ii h m I ho t* I » (liif lircri ^om*i Ik* in»in f->«ir * #■* ml th** rvkutrt i Mi r Wk 'on *i*i lk* ultiri »i 1 n »•» of Mi ... .■>■> mv-n *i niim r>|iHMnM •1i>l roM', lol lh»tf «"0*>di, I r» *nr4 « M- « *r*ll > otw moo J*! too < ob Irirft IN Hi i |l*i) t <«r* tkom*'lr«* vrk grrmt rre-Ut 
•• • Rmn •• i .» too all ito 0^^*r« OilkAUt IB Vtropt l<* *A 'of M •• 
I'O lil.ol I '• II • 
Uoioa latioctl Cnittatioa- 
lb* ap- 
poi»lM»r*t. or I® 
till** MK h i, rMfiluC Ik* Kwruli«« < Mi- 
ni IIM rt«u4 b» lU Niiiuii*! • .'mkMi -f» 
ImM tl fkiCM* M lW Idk4«r «| Vl»«. 
1* J » l>rr»l « r«U «>f«« mil ^alino-l »•- 
itn «Iki dmr* lk« <>n^ tianal 
an- • u( tW I »M'». (U I ipTHMTf *1 It* 
• at it alio*. tn l lb« viiipWi* 
of lb« e«t«4ic>g IvWIIkM, ■ ttk tl«> riu«» 
ihrmif, bl «i(or«W »ar. M I all apt *" 
off:' -Hit atiM, Ui (:»»•• t» •' «»«• 
*rnfi>-n to iMftil'U at Haltio* >ra. mT«n 
lib ilai ml Jaw, I'M. mi 1} •*- 
iork. h' O*. (ar lb* purfkoaa o( prrm+nl in| 
''ladi4Mf« fur th* of |Vr«i>WM an I 
Vi » rr»«"lr«t of ilka ( «i|r<l M»lf« tark 
>tai« kttinf a '■ ff a 1* 4 oarraa* 
»ill )>• taiiilaii U u mui iWU^itn a* 
• '.ail br »|i4l to !• * lb» na<4r of •> 
t ri M which •' S Mai# a alUaieJ •• I** 
KW< tor a I« of Ik* sut*i 
I wrw I» \ Y 
I OllHU. Vliin* 
I RrUVUU*. 
.1 'i. f.<a>t*ri< N, Ma*«a< h iaalta 
ThuiimI. Ti inu, Kb Mia UlaaJ. 
iilMRlX Unit*. I t«n«i»rl fill 
I'lNMHO I M»n. \ra Ifrvi 
!.»'• a*i» M« I'h»b- I'cnaaiitanM 
N. It Siamus. Ifolaaar*. 
J F W Man laa<1 
Taa<»v*« Sun^n, «Hi.o 
II S l.a^t. Irliai a 
>4*a? ki r < ••■(, Kcatia k« 
E I*r. «. Ulwoia 
M Iovi 
i< *1ih Hi *ia. Mirkifaa. 
4 ad!. aai at/. \\ Iicnmia. 
W I • U t«imi t>. Mirteaota 
r<>a«« i» • IVn r. «'I'lfornta. 
W'< A I'mi»ir», Ka> «ai 
" II. Nrlraau 
i\*m ]>tatiMiafl «iiiat ia 
War K«V( 
Ywti. Mi> ( IL* 1 im* a W a*k 
•*<• ill i« «juwt well Ik* 
»rw» ik> I'c4nm*r t»wlay E«*r<ikm( 
i« A r»i !i#«« kowrtrr. !«»r a •nmnrM at 
tW profw-r trtttiit. (Kif tm<{^ irv in 
• 1-^ .Mil •{xnu tad taiivii* hi a t*an- • 
«»ailt-l ikr rrliri» a»l«r lirtf kr« tiMH 
maixtrr m-rWf 
• »••*» H »m« • mnan'1 i« tn a !«<*• 
a* pnailma 
IV lltb S ■ w York Battery ka-1 a iLftt 
•kinaiah »• ilrnU* vlnir |TW>JC lu tW (runt. 
l*nnrrtrr» lr>xM IW rat>r| rabk* arr cim*- 
img tW llt|H-Uti ilailv. IV pm^i* |«<4rM 
U• that Ki.4nn -fx! .• I» in; rti< ua'> <1 
l« now m r»"itn%an«1 <<4 iKr 
rrhel ft>ri n, in N rtL I an>l ia 
Tl r* >m-I raai Crvtn k u^.t. n tam«<i* »n 
tif S •• »ar n»i r U> aitiun 4 aul«* >1 S• » 
r» an4 lira >lar4 laot Sir ilravi» K*< 
( a*i-r a> <l wnl » an»t h» arr»»- 
• ai4r IV f«»T >• lalliaf an*1 in mar 
|>.'a<r* uM>a> iifttxr 
III Inrfn I O l.'tu-r »( ikf .'♦"•it 
xitfina* liar lUtrLixiil iltal Ij*b Bank* la> 
!a *u <n< a lu AWan<>lrM tn * *•*<)»<m « ol 
ikr low wairf m Ik* n»rr 
■Hit at> wtn"fc »«ni «|» iV H<a<-« 
at 1% •rfeita n*»-r t<> M nm«- bad nrturnvd 
w.tfc 1 aU« 
Ixa Uaau, ia uUkmI diiMlckci U ika 
11 xrno^al r^atj" lo tb* IUO Kitt'iaai- 
; « f. atlnili a aurpr.an ami it**f»a on Ik* 
"lb ibtt. it rlimi tk*l IV atli'* aa lb* 
♦tb ia4 I'tk mault in a krit la diaaaltr to 
ti r*t>*la. ar i w•*, oa tbr vfcoto a victory 
It .* itatal im <ii*;at "• ft'm « airo tiiai 
1 r*%. Stank «nl 1 kai ir iiad »i4* au at* 
tn a a tin rr tni rrnr a»l r*< n, t<ar«>l 1* 
• ! tu* pif*! cnptnrr I from <>*a Har»« at 
1' a «ai. II ul. an i that (>«a "*u* a f .r<-»a 
nr« man Diiif 4«an tin n- rik l>uk »( tka 
K»J nwr, to rfr i a junction aitk^fn. 
Haaka 
(»<J* •» l i^l wnlfi 
iXx Mi.ii.- Uii f 'Km Ikr K»» tW»- ■ 
»• r»» u%r kowlrnl in<l fort* ofgwl 
mi|4< 
ru uk« orih AinikU mii AdJim 
I' «l. Fjq fcrtMr.t !'*gttltref IV*U of 
ili: a |.|«sMt«r m boarJ 
lb« pttxMt VjjtwA«1! • Is k *|| ink hr 
1 r«b« I'loinnr 1*1» auuUi •« tWIUlDvkr 
V\ hr>.*n ?vu«( Ml •( hllo- 
• 'rti, ha<{ U«a 
rhrk. a/ 1 k»i jm« trn»«<i iWt. Mr 
Pwol ia wyurtiil >.w ^ 
W *am»«vo«. Mi* [W Nur mm 
tL« ratalry Htl w*l (ru* 
Viti.ftt, V», iM YkumUi, M^rr ( #1 
r« jm«.l t tLat joilrrdo;, 
»(l»f fil.Utl Ur< latrh •• 
•r J l'pprf> >!!# N*tr l'pp*ni!U ipofli^i 
ifMtd ) ib»*4 • a-* >» au*Wrt<i, an t 
•bar; SfM *d «k -H r»* »* I in tHo I 
U i.->« r« «»« i*o> kilWU, leaf tjiiJr! 
an t »«»r' > f hr»-» ].n«rn»n H » lott tkr*« 
k. *<i ar 1 four • ui. W I 11* aia* bre kki 
im >« t i* k> rm, at d a >argo j iai ti»? 
•f wo t. toKa uan lMUrc»rtrab«*l|; «4i 
picuil u|> aa lU rvbU 
I < i\ i"jm Tit Vata Tr»M jr- 
• r ad*«rt:a»a far |.ruf»wli. I-a rtcaj«t<l ai 
kia afrt, ia A( N(i, up to iW 21th la> of 
May, f r a Lin of •■ > n. .i.vi 'l<-'.a-i, ra- 
ta. urtt' I* m !•' ia« ««ari, (or *krb 
tv* <*• •( <»tat* • i. • ia* rj in * it* * 
•f in kiadnj 4oUart ui oh tU nan ! 
•*. a.*, •ar.r; talitnl at u>« rat* •! a a 
|>«r c*«f. rrarlt. a«4 payabloarai lug ,al 
r*non of rt* !«•«. »f 
irt j«rl »f it, tti kn lian («« k«a4rrj 
4o ir«, r«) u mm I ik«ir yr*y+ 
i*.• t »ko I wmrif •( State, it A if«M, 
•|« lijl'kf Um M«««l It 4 l«ru 
I h • • N in il'iot a*iit of »V 
• ^ ,«fk« iM««l «f Hr^ld nfiul 
i>v« I»h • v*'• i'» »»fty »< IVrton 
• • f' i* 
H 1 11*11 • UM- pr*u ■ tb»* to »if1 ( 
Ho p«. 
I «W« < \A J M !'• rw*n .f Pml*» d. bM 
•ti»o«4 »• Nm Yvflk, r«»w u 
>Un t., 
T1 mi • r 4««)l, Jr Imi l-ooo irp" 
• 1 !'(••< IM«r M > ir .». t lltl. ».' «• 
1: (If H roo«f**J 
Ai»*r Noil Um • port of kn bio I 
villi Mi^f ifir>»lar h« io ( roi«|toi • 
4i) tr i«v ni» o. 
Mr WilUrJ Ur». i«tl, • o«'.] k*o«o 
• n *oo of 4 opo Kii«ii*iV fill 4io4 of iMon 
4 • |« that tOO* OB **Ot»rd|<i rl'Tt *g 
£ StfuPltf th« •nn of |>r 
KirUpii Mf**f. hli IW> «|I » *'HUM, 
•« «>M jw 'r»rtor» •( ik* miH- 
<i.« tk.rj •llk*l"UH>r 
'Firming! -n Cfcroitrl* 
IWnrim •kit. 4»«l T(W Ui ? I»,J tb« 
Jitti# fril<>w bmk 
trier. 
TU If-tl of Sir jf 'or lb# 
»«rj»r JoHpk i»*r« u< Tr.apl* M »b# IM 
of N >?"«• -r la«l. at Fimungtam. Me,, r»- 
MiiltJ uft MutJii «*/ I* t *t«i, tn kn com 
• KiKW 
^UiiufM llm iiuic Mxi 1>«M»U» fro* 
I' rtlir l witb lr*ip« of iW ?•! Vi.nr Ci»- 
•Iry irrittJ »*icl« 11 N«* <>rl> mi oa Um 
'.'•tk alt. 
Biuwji'i Hkokiiui Ttowiin Tlr*« 
l.oi.Tjrri ir« pr«|Mni htgkiv iilr*M<l r»- 
■ p« k/r illttniiBtf IU»»i hui Arm 
mvoi. A* t mm «. llniK«i*)*4, Cori.tii, 
i'oim, iivt Irntition or Sonntu of ittf 
Trott 
i<n.«iK4 i» * rx rKM-r Bt mi 
; Ht <;«/ «T PtrKFTIC. 
IIF!.*H«»t.l> * IMRtllll ( HI 
rw# hkf <r niritrrrc. 
ill l.*IU»l t.°* IMKtt i 1:1 C til. 
the dHh *r tntMETK. 
ni t mooi i»> i:\tr*«t hi HII- 
rHfi OKF.\T I'll UtTIC.. 
A ax • pnMiM Ml *r «|<| M <■»—■* of 
lit* Kw l tot. K> 
« K (tair W»k. Hwyif 
Awl •>! |fc» «nrm 
•I 
THE COWFE*<!OSS A >XPERIE*CE 
or | «!««««• Kftllt, 
PAl aha J t« tW b«»m *«l m « ruiw* •• 
«mh bm *»l nkMi, >k" wIm (r«ai 
it11, Lir « Ik <i, Ihrif ktaj|*l a«l 
«a»a«a «tn>S 04 th> ia » a a * -4 oil r«r -Hi mm 
wk-» h«< r«r«4 kiwll iWa Wia( a vkimi I* 
r««^V«r« « ar<l a I kW«*( * > I 
#•% I trj fwtrkip*, 
•••fW ca |><M Ma* l« ka U • lk» aw*Ik"# \ tm ii 
• ■1 M Ilf >!•, L«<( Knti «4, kwft k »••««, 
X-. t.k » 
X ARR I ED. 
|.i W .» # » |.t • < J < \ 
'I ■ *' n K*r„» •») *i .*« V»I * .% 
I >••«, boik a4 r«ia 
DIED 
la ll*rt£a*4 ("> J -U •> k. 1*0. *»f (W ■»••* • 
iW Waia. i.»<lta t* H. •'* If >w, 
3b »•■•* 
4t l»«ri*k 'f. ftmm m ian 4a .a ka'il*. 
I M M ...I < I*. I? K' ( M. a* V al V»r 
« a* 
!• IU >k> 4. Ap"< l«lk. W ■ » *.».«• 
J l^r*■ I' M" k*> 1, 4 I' mr«, T bm !' 
Jmw9 
la Ha <>*»*, «*i I • f raf ■*. 4a»|k'»' 
I kaflr* aa4 lU'W' H W il 'it, a|a4 II *f*kl 
la tSin %pnl ?>k. 1k» I ii, >|>'l I# 
<•*•«. 4a«fki*r af |W, J II a*] Hf>i Wk »i 
k»'»»y » 
la I'aMM, %*►•»! Iflk. Kalk ImC a if* «f Hi' 
ria A EDM, a|a4 n wi'a 
la <' *■*u i, %pa il > Ik, 1" Jafca H Kthrj, t| mi rr 
la IWkt>l < (pr>l I* M •* I* h.1 a( •4 ». *•' 14. * a H.r, Irta*. J >7 
la f«»* 4f»n IS H a (H a* ("k 1 I*, a|»J U 
1000 BUSHELS CORN 
WANTED, 
I* MilUN .1 I »K %T 
Hl.50 VIZ 11 1ITJ. 
WOODMAN. BRO.. & CO. 
WATCHES CLOCKS, 
JlS)) 
T W CLFASBY. 
I !• » m < W* r fcf 
\ tfcw W llfc» 
Vaaafaclarr Rr^iihtt of Ik# Direr 
*m4 M«rr adtrlrt, 
Aa4«aa •• r« •.'..la-t.oa W a M aha a- 
I* I* k « kiarr Mark W fcaa r* 
tad a<l k«»|' rn —IjW\y r»pt»».a>a4 
Jk MHl|i XT<H < OF 
VVaJrl»r% « l*rk«. Jewelrf. Af.f 
W Kick k» a4n« l« lk« p-». •*- »l poaaa rrmaiMa 
aail aoaUrlwv 
at*, *•»•#?aarit • • iai», 
THK IT If I O If CKMKNT, 
% 11 «<k' <tt«« »m Uatkw, 
*u- 
« all Dad fiaaitaf a ad prtre«. 
Wo. 1. NofM' Block. !forw«y Vil- 
If*. 
Iptl, IH4 
I ♦. » MNI« KlirM I ►...•■» ir I 
I tfiaa aw !«•:. I h«»»».» ■. • «« aaa 
* aa la liaa (• art Mki v*4« U* km 
to i, %>wm i'i»i ikx J«»a aal ikd l«a«H 
< 4* • a ia» ai ka aat*t a a Ml aaa <•**« »f fc 
J >ll> <.H "UK.i. 
H*ik»l. M.a J.I. I%t 
W >■ ■« * I lalHli 
Fryebur: A. 
'■■tU r* n — > f.'— .1 • 
J tmm* ii ■ v. * If, t|«l At. •»' 
rMllMT • -»k • 
I I* 4 M f' .«^hI 
p n -i 11 L»fM> 
ft ftmg. May 14. I "W 
Drtdgton Ac-id- mv. at No. Bride- 
ton. Me. 
fNM t'«— • t-<••>••>«»>• «iIms- 
| «• TaMiit, Dai St'fc. uit ifc» 
»■!<■■■> •' < r Hii »<••. i v 
w • -tb v'f 
IIKfV II *» % IV 4*. *. 
Kit t. I"*» I 
N~ «»tu I. ro ri.*« Hi rn rw IM- 1| « ..i I l"l • • » 
•• «< iW A' < »»• f<- • I' « "*•« •* 
u». ib* Uk.*t >«• •'« ilt, f. * ■*« u« 
iMli »» w. ■ • M V \ I <1 
I III KM I 
« MM « K • Mil I I 
MM**! I4M.HT 
•I ^ l» •» • I l»% ■>•.!, i*4 I » !•»»!«»•' "% 
I •• •• I• <4 f bi»1 i| wi 
rV % '»• l,BI«»I.H,« Oa II •> 
• »-u.r» W I » k«'f «■> 1 r KI .»l, 
|WKIN>1 IM net TWmtMHiKk 
I .»# " »•, Imm !• 
I | >mn« 4 f• -♦ »»• "T k • • •••»•«». 
•b.i ■ -«» •< h- .» »* — t 
•( kw a| • 1 •" 
5I«h»«*, lp«i l"*4 
MIIK * *11 
W <i • • « 
JUST RECEIVED 
WT'HIE <t Unl, 
k; J A tW I (iW>^<,) 
Ladies' Dress Goods! 
* «r*«lta| M fu > •( 
Enpli«h K*«•}»!in*. 
Cfialli DeLaines, 
New Style Print.-*, 
French Balmorals, 
I'l. 4I> AM) I K.l KtU 
All Wool DeLaines, 
4 «*W« * ml* •( fr*» M* >■■ 111 «• I* 
TW a»4«f fil»if m«U lU r<" iS» aNMi>«a mt 
lW L.IUIC^ I* iWd r» Mix Murk *4 
Ladios* Boots and Shoes, 
W V" V •>« >J iW 1 .«>»«! f» jiu *»1 B « MmI i* 
Im, •—! <( pfKff afcitk r■■■ 4 Utl i, (t, 
Tt»■ lutf tl» ftmt frftm J ■ t>» <-•««• •( 
Men's Boots and Shoes, 
to Uk • .U far «,U *i L>« P. rw, 
hwi'i «U *i (wKtiMvaU « k*f>« mi a e■ ■■ 
In Mux ws* b> Imnil •>« 
TRUE * HASKELL 8. 
PtlM, A|*ii 
I vl*»< »l.t TH»> (>t r%KI NKRHHIf 
|/ i« k*n*a« |n>< than iter 
nin>«c»W ill* if J % k W 
H Hni«M a) **i mil !'••••. •« • .lit 
U» rmmm mt. All f. n tM'j I* ■»»•! 
I'—m nikff In —» .<* mm«m cm* ml* Iter M«f 
•»i<h J % M ilor*. at tk* |)!« • (kfo k»» ( «»i 
W HI M J % ll'H MTt, 
W K 
Apr.) M.IMI 
Mm»> • T»*» ft I, akx * 'iMnw 
lk*0«4" »! tW II Mi«l. II* *1 of I*l«|rllf, 
*m' J i> poMic, »-»J •» 
rkwlolti ■ >■ a>*4 mmr lurfi f»tl.inr« M 
iMm U<#ii (nifi <». k>' «iwf i»n raa, a«4 
b* * mi — ('•!• *a •• as IM • •• 
'Kl«4 cuaairv 
JA.iM llour.4. 
(.MM» PAIRS 
Ladies* Misses' & Children s 
BOOTS &. SHOES. 
HH 
Xea • Thick and Thin Boot* 6t Sho«», 
*T 
WOOt»*4V IIRO..A COH. 
THE STYLES 
rot 
Gentlemen's Wear, 
•r 
Spring & Summer Gao Is. 
I'm l« Iii n |»l aMuttard, 
H. H. RICKER & CO'S , 
SOUTH PARIS, 
T >*« a* «•••••»•• it (M-t KK'lUl- 
«1jUTH*. flaM llaii mmd Kaar. IKK *M\* 
*a4( iM«iMUCi«. 4»'k mti l |H m t 
iW I «•'> |m, a* 4 a* tk» h*M -|aai<i.«a. 
ai'k M •' i»l Loar Ti 4 <4* laf cna« M 
■ if —mail 0i|W« kai H' '> '•< M I I 
ILMt 
VESTINGS, BOTH STAPLE k FANCY, 
AU • fc«h 
MR. E. F. STONE, 
am' •• .r»M( k«iai it llXKOKH C* 
• ill l» •• IkMd la CO* «a«t a«k> «)>, IK ike « r»t 
•«! MM l>» aMMt, 
Good Pits Warranted. 
Atom • rfc-»>-» iimtM* t o/ 
Qttt, Caps, Furnishing Qoodn, 
A» D 
Ready-Made Clothing. 
V<kr| ife« <»-•< •«■■-* M '«■ hmm't >m lk« 
• —*y 
Tu wttrk r*trm»%r+ mi'ltivn* rn'/ if m %>i* m 
(V a ll ir, ff. 
AN iwStwt •>' •»n»4 i*cjU «W 
» iM«kitr#K »»'.•»»«»f »fc»j rwi '• niMnJ *iik 
to* 
*t% Lr \m» run >:. 
r»» •. *|X 19. I«4 
%i»k n.iiTnnK, 
• T 
RWO k COT 
PLAIN A FAX V 
Woolen Goods, 
FOR GENTIEMENS' WEAR. 
• »•<»» tr«ci it 
U. H. BOLSTKH * GO'S. 
HOOP SKIRTS! 
1 *_Lj -O" ? *_J-» r*I 
«n » l«M -i 
II. \ IKM *TtR ft CO**. 
SINGER 3 SEWING MACHINES. 
Boal'i Block. Norwiy VilUgo. 
D II YO( %u. Mur. 
I «f Rrd Wwliiw Tb »»4 
n>.< m «*.«. t«»-. 
H»<( V <' It •# ^l*n)Vi 
VcIix Ort 
\ll. p» ♦ • •" kvvrt.y lawk' I4r« •* 'intl.'i »•« J»b« %*• H.• •• 
(trofM, H I lM«' ««d» UW» ••• fff 
* tiT-< »■ kf »\ «*4 *<W'l pi| kilt* »* 
s«v (»• nrii*( »• " 
r«<<* n. wi 
jm * KRo«\ 
S RICHARDS, Jr. 
WATCHES. CLOCKS JEWELRY 
Silver & Plated Ware, 
SPECTACLES AND FANCf 6000S. 
Ctpp-Hlf f'kurrk 
mn tii r %m«. 
W»«'*•#. t >««k« Jr««kr« R»| • «4 t*4 
• »• 
Did You Ever? 
Vark m iW 'ml •itffMl • a*-ia«a»<*«» k)f lk« 
!.«<■». «V* k<«f af Um ratnt mi lb* ttor» a# 
H. ROSENBERG, 
{UN TH PIRH. 
A »' k»«» -.fc»d m ib* |mt »••!»»» W 
DRESS COOPS, 
CN lk* ■»■» *W|M« M>U ml lirkMl Utm, 
• ita —a«m. ..hiotkI. 
I mm • I io«klr»l 4rr<l Itrw *r plata Italian *ilk, r»|>lia, T*Hria« II. 
fmrrm. rIc .rtc 
(ki'WI l« • imI It. <Mi«Ii • Ivr Ui*|kM 
Catena. 
OTHER GOODS, 
4«k " «.• «m« t k'pt ti /«'« C'Im* /'■» (ftWt 
SN»f«, Ml I» ti»«< *i ihl 
«»b rnhw'». 
Ltidiet' Outside Girracnt*, 
• H iW him m rat M wihr at Ami wm«. 
IN ADDITION. 
TV nil»f»i|a»J bm l*«l ia a g >nA k af 
Patent L«atb«rft Morocco Satchel®, 
FA*«V COM*. 
1 i»k«- 1 olla«« i«d4 oikft KalrkMrkt. 
«LM. 
500 \ \RDS HKMP riRPCTISG. 
I« • B tlflKl C«lo>«, 
•<!* W at lk« W«n< pwd b 
pinw 
l.nlit h "<— • ak> m iW« 
»l < ""< >'• P'1>m4 to Mk# tk*H [Wtlut- 
ra. •• I »rt1 H kr |Wk M f«l o- Ik* Mk 
•r> >»r apring, mm-1 ; t» k.aa • trial, 
•ml liM-w rw<«iar>J iImi («wli •< kit NUl> 
lukaxi «(i U Ua(kl •• ck"p, if HI ik»p< r, 
Ikaa ■« I' xt.^a. of ilw«k»i{. 
ii 
New Millinery. 
MISS K. C. FAIRBANKS. 
W.ii I tuC-ttm ik» L*li«a "/ P»' • aa4 a>if*.a>a* 
I «M. Ikat «fc- k*> ;«a( >M«n«d ft mm 
lalia auk •! 
Tho Novelties of tho Season. 
.4*4 »it ttf | V»#ri to rvrfivt 4 r*fl $r*>m 
•• want mI 
A Fashion»bl« Article at Rcuoa- 
ablo Prtcoi. 
AD wkr» »*v<ia«>J !-• W art «iH k* wallf 
a*4 pnif Hy 
Muornio? R?n nrivO.ipf <ollarv 
*l»I RMV. VtlL\ CTl„ 
I'll Wl-lty «a W«»i. 
11m, a «••.>!• aimifain »i 
:*»-ss cihk tp»mvun6s. 
M rAIU\NM. 
e -. i'»«i». 
CHALI DELAINES. 
All Wool DeLaines, 
V tLK*€'l % PL 
LADIES SHAWLS 
liALMOHALS. 
Harris Doe Skins, 
HATS AND CAPS. 
OIL CARPET1NG8, 
II % It l)W \Rt. 
Ib4 I.title ral I rrMthmt, at 
*» >K»l»n It. It HO A « OH. 
Miss S. A. Aldrich, 
r*k«* '!»•• >• •••!••r» r* iH* |j m •( 
I'mii <» »ir» *1 <K» h • «») >■« I 
»• MMt *«IVirW)«d I'vrfc 
FANCY GOODS AND 
xx < r (iv h » v. 
tl tkr atorv of 
F. A. YOU!fO, WK8T PARIS. 
!<!# Ik >p»« lr»« ln«( »w 1 par'trttiar 
• ■ 1™ Ik* (4 It* y«»ln, !• *4fll( 
•k«' «4 pt'lvufr 
IK m • Mi. im*f% *m! 1»« M«t<nf 
IH *il<l •»«<»»«■ M1 llxftlrk. 
I'tM «| 4hM ofA-r. 
IaH.n <W mi*M tiarf* 
Mm fmtrn. April S I■**4 
A Good Assortment 
x \ :\v noons, 
jrir (cramp »r 
II \ llo| «Tr.l( k Ct)H 
« r.f... Affit M 1WI 
APRIL 20, 1864 
500 Rolls Room Paper, 
MW PAT URNS, JUST RECEIVED. 
iIIm, a | •«) n»«n*m «# 
r. ORDERING X PAPER CIRTAINS, 
WOODMAN. BRO. Hl CO S. 
L'KEtlN't >«>TI«»: Tk.a M M r»rlrf, Ml 
I i ka»< 'ka »t f »»" >■«, ImM I* 
fa • >»I k-a liar. jMi | Mail k*"alw< r mum tm 
mi k.» «»!'• MS pwy mi k. • 
» I.fit M fMVil. 
* •»»»■ W Hi a 
tpm }lM, I • 
V"I I' r, I mifi «H pftmim* afwaM 
a* k»'*-«i^ --t ''mm< «f ^«M|I H' ik*» • 
#1 M ■! rmiiil. M I ate* I P*9 • 
tola k<* k>a <••(#. k*a.«f 
■h«*V i«iiiWp «a •-» '•»# • 
M»*l> MIUr.UM. 
"»» rm. Mink 19. 
\«nn f. «»♦ »'»«» R* *w« «, r%-M, afflnttaa, CavMf rfOl. 
M (•< «t«M> W M«>ar. .♦»< »• tk» lAamlli U» 
•t jiiMia^w % l» I<1? «M«a* M »ufl|ajf I* 
t.vk F Mr* .1 <rar|, • «-<j b*4 *»!'» 
Mil, wr*«'a rn< *"•<'» '»x»f •*! •• (Jul. 
i*«. ak'k <ai4 '«•' m«» m i«a"nVS iWt* 
•4 M —1 "r*f Iwt- *•' a k 'S .a t» .f 
• -afc 'k* 0»i»i imk'Ii ••■ok 1M r«r» W. *• 
aktfk 4M »*• I*r«r4. wfci>«»» ati k* kW Car 
• t&mrm K- I >«rf p* •* arf tK# |ffaia*•»" V*' "a^ 
aikn —W4 IrM Ika mJ I k »a •-< ik» 
aa> I f-»«ar m4 »W nan prpuM— k*»t>af <H» 
krw.i*. !•** ••! wwW •« Ik' 
aa V k.k IJ». r»f» !•? *»• ik# f-a.l.f.M 
•a W »«H»|>a k*«ia| kv« krak#» I krwk» **•'*■ 
W fxwinaf lk« Ma, |»» aaa« k 'kf HIM • M 
Mrk 'aaa» ■»,» «Ml ■» »**■ 
» M« M 
Wi.kH* 
Job Printing n**tly e&ecuted 
at the Dfm'rrtt Offic# 
Portland and New York 
6EKI WEEKLY LI1E 
1"H» •yinJJ i.4 (mm* I—i ■—• HM* P» UC.I V W ilinw, Ml hUTOHil'. 
("•T" •■Iltwil iaxtm *«x« t"« mm 
: 
!>■•»* H» •••'• Wharf. rwlkoJ/on W » Iim 
Lav at 4 c'rUrk |* !*•«*• 
^*rtk k»»»*. ^*» V»i, rwry Wami 
I'xw*), ai 3 «*<-Wrt r V. 
Tw«» trMfk If* til#4 ^ ai*h tmr 
Aalnaaa tmr (•••»•!•*•. aaii«| Hit* ik* aa at 
^FP I» a»l rMatw«aM> ■ —a tw li ."Urf • 
Imarra Nta V«rk ami t'taaaf*, 97. 
if h»lia| t **» «a4 ft»i» Rmw. 
• »au hiraa* 1*4 h» ik» kaa i» m~4 fc«■ 
Hr«l, MaH<c, tU(k, I >a4kt. 
Mi. 
Mtipfrn a«a " ^ atili I N> a»wl lk«» lr»ifW la 
it»« naaa^i mm tail) mm 1 f N, mm kaa 4«f IM 
ib'v Wa»# FmiUW. 
r ar paatifa »^|»l> la 
L..MLK) fc »<»X. 
H B. CloMU » I L * C» ,M«« Xmk 
PmiHU. fW ft. I*d 
95 PI K< ES 
Heavy & Fine Sheeting*, 
•t 
*(»OD*»N, ttRO k. CUT 
«Tat»; or maim: 
Etxtrifl |»»n«r«iir kufwmf, > 
Mar^W T l«4 S 
\\ . 4tW r Cuaa- >1 atM W krU «4 iW C— fit Clw«Wf M» 
Aucm*. aa M .«4>* iw J«* a< Xn «ni 
MM * Fl l>T. J» 
WANTED! 
\f»RT>EH aa a «■■") »•*». • M4|«1 x * | I (■»! aWn ?li.DW awlk •»« 
r>«(U ■ •« l» »<U a Mkr. * «i> il r^aifrt, Ua 111XM «•» A Frw Mm*ii |»alarrrd 
AJ U»»« Ur laitfeff ivmlva. 
III. Mil » riRK. 
Ma 
CALL -A.T 
WOODM AN.BRO.& COS 
%»•! maina ik* l«M »»«f'fl a4 
D ress Goods, 
to iif r<»i*i> i^i r*Rt» 
For Sale. 
\V I I.I' IBLC U. aiik ail n lUait, auml _ oM, carrM(* >««»» a»i tub* tW'Ma 
Tka riKHa.m —■»ra -»«, a 4r» r»1w. 
»»»»( r«4 c»•«»I». fc<- |«aaaMl« a>la*»J aa Don• 
•«( •!»»«. attumi tO i»m Iraa O. •' Ro«i«'a 
a«.>f». •* KKHUIM.Ji. 
*»ul P»n», M <frk It, l"*l 
N E W GOODS! 
WM S. BE5SOJ, 
1IT<M l.r» 'M «rtfi » .mm I»- r.- I'M id 
» > «•«» >a4 «•»•<*•«« ,ih •< to* ka> -aaaa4 
IS# • Uia«r<j «raa«J laa W si. •» 
«*1 m i)»a • ( w I awai is *•< *1 
aurfe 
(a »r» imia '» tor>« m a aaaffy iin, a^J ai* 
aal I taa rut aa uaat. f |«*Aa>, »i 
Vary I.«>• Purr*. 
flraa* rat) »»•< raaauaar ••<) wrart |-wl hw- 
(MM 
w»4,. r»v M. i-«« 
Gcou Farm for Sale. 
N VViiriMil, & aira (r«a ViHa|r, 
amJ 4 ■.!#• fi.ia W «•». C-» J Vilnf*., caataia- 
ii^ |W arm •••• <r laaa, writ tala 
••■iif, lU{*, pa*U'• avK). |« ■>■ anal 
»• 1 U»n I m4 aatrtwl. aitk »na«{ oartaf^, a»l »»'«aWa <Ui nl Jm«» m iW. »aii aflf rat 
lta« 2u >a 15 laata •( Ua« Tto >aaUi«(a aca ara 
t«>l w gial arArr. Tto ahil a alt to aaU tar 
91 I'M aa4 i«a* J '"1 aa |ari (to fw»kaa 
a»ar«. lafi'ra *1 i >*!'■ Ctirrana ar>a 
|»r»faiara. ar W ■ kl. U*a»lua, >«aai 
Valla®.. 
Aj.r.1 I. l«Xt 
Desirable Property 
r«»K < %LR. 
r*<»R .* Pltitrta Tut 
r Vi.w,iIm H«iii tad F»mm kr 
•MM "i M-l •» k) l>l» Ul» K>l 
• •'<1 f«q T^ia pfuKfrtf r<«|>fiw4 
< II MkM k* k»iU<*|a.«iik(kn« 
•• fi titf U«J fr* »; h i«»>i!iil> k 
«|k«» «»>»• n««t • • t r unit in ■ « • m 
ittk* itmHi. T .•»• tt^i — ■ >• 
•»» M Sxi'i, •»! >h g -»J rrjwir. »*4 m •• i^taw W 
t« l iV«" <k<f k»iT>>4 •• »*f Ik* bM«lll ll »»U 
hf H » 11 >»| 
tlf » l«(4 : l>*»iU lipiku ailktf 
m Mr'i» (>"■ ,4>* K «.«» nH Ul, •• tl»e |Mrrkufr 
■wai ywfci |i ■■»,!» m I et|ki> KfW. «fH lw» 
i««l w < |«v4 Mih hI< • Hm. f «• |«>J 
k»> ■»« w» •• 'k» fi'1 — ar« «»l a laN aiyy ml 
fcf ■«! mill. akwHt »il H- ar.M #f « I'« priem 
mi » w wrli— «N'| Im 
Th» k> •» >• ««l aafe.itataky f«r- 
■ukxi, iW iwmiiw *» »>44 villi ■ <t «W- 
iw»il. % > o< iW yi»f«x« <«• W 
tm- •• «i»j li*> kj ifplxMKi* •«lk< (»•■■ III 
fy I niniif K'-hikk* •int. far 
t«r<*a X* < yrtir iiw. «>lkOT |M im•» •» 
In kllrt I* Jia>« K I S3 Wwki«|<ua 
iltej, H- w««, af * VI >a J«kt W IHm. If»»- 
r. M- 
Trees, Shrubs & Vines. 
J W ADAMS P0RILA1D, 
nibri ii« M«rk *J Irrin, Fltil, Ct.« 
• t • >.«■» r»f If T »> « • T'» «»• M.I m I) 
*<f»»k»fT. PUf», 
i»rW<*| a 1mm k*4 *1 
(>rral Prnlifer »ir*aWrr«, 
t ?f f* *« •. W f' M 
I m'4 
bu« ir*i | vim tar • -H |0 lf(4«r«iU. 
T»«iM Pint* • • *»»•• Aittvi 
\«>«> m mi r«ikni4 r»ilni»i: nmw 
IV llv M"> f W W'<V<h»'t, JV pr<A(|r 
Ik# I >'M)« I • ►*».««» 
Itn » .-k r. dmI, J l«f» K *«kall an I I .alia I !*••>!. 
k»w U Ihioi* T. *m I hi' a# (H(«4 •• "»' < 
• »•», «♦» »■*4, W»«|" i'tW^ ik»l 
• aid *i*M> *r» *.«r<l *a p»i|il< < J 
Uaiil >m hMi, * * •»•■* .it • 
■» »«•,»» | s» m« a «f #>»**4. *4 w\**S 
th» Iff r> ■ T <*»»atl *4 «4 >+* 
mm* [hi ■>■> I. T t« m ■ »#r« U 
».a»*~«w tw*'»4 »»-• l.«" 
w*arh oAtitilW I 
lW «HM| a# »l ra^<. .««n»^af4y *• «r 
||# fmtt a*(4# I" p<^ aaH Ml tnl^ral 
(.< is« Uirk f «a • "*lk» i^»»tnr» 
P* « a ittK k-*a» ■« 
•» f ■ •*•»(! k" «• a»W aa t 
niWf » ,■«•' HwwtW >«al mmi* * )W | 
M Bat >af M*' "® VWlMJ M IM MMM •• 
kt! not <wa V («4 |wnf 
i%N». I, « IMMM I M 
f)lf «f». • •✓—%» a •'•*1 nf f 1 <•» H#W at f«r- 
a • H >a aM M lk» CaMM •) « N<**4, a« lk« 
it f4 | I Maul, A l> I at, a. 
'*• lh» t*af.'M p»l'l""»—IV'twi 4. Vat lk« 
•<«' |if* txif* laafl |f ».w ia«i iaaa» I 
k» r»«a<«( a MM »' la iMHm •<•! lk<l a»4»» 
lini mi In W ► ikr** «r**4a <•«»•'«»•} 
i* III* llh»>rrat a m ■ ^aya1 |n a*' 4 a* 
Pan., aaa a»»l Caaait, ikal fVi «a« ■»>'" •' • 
f*i ikil I 'arl la ka kaW M Par* aa Ik* >k«4 
TVaia• a» tUi ant, •< •» aa tk«k '»'W far*■ 
aiaaa, a«4 iHaa ra-aaa if *ar lk»» ka»a, ak* Ik* 
aa«a akaak1 M W »ranaa t 
V% Ht, Ja4fa 
4 'm rmf>} — rwai 1 * H t»a Rtf iw 
r• Ikt llawflM* i»l«« «4 IV tan far lk« 1 — 
w rfOMwi. 
Urnpir rf^wtb, mam w. nrrnr I af Kin*. Mi ii>« J. 
Ma» U tA Him mi aa«i taaaii, •«—4 mm tk« 
•■Mi ikn4 4m a# fitwin A D 1*1 «mm- 
a*4 t nnir< d **•' NM*. aaA 
rkMMb, nfha m4 rn<m, wkark aagkt ta to *4> 
■»•■'»««»■ * V"< k<| K U«, ba«M| M k» »■!» 
•»*< Vk>» kx »«IW», ■■ aa M H«t>nwl 
Mat4:a ikM «•<) >Wm*4M *m ln«» • • i4i*: 
ik«i ik* ««i «t k« *4 *m< lA* J. Mm** k*>« 
►|Wi»J Mikwtj 4^* —mm h»a im> a *4 atril 
» f tort ta (aha *<■!■■» KIM af Umm> mm4 
4'l «-••* pr-i t:. imr m *w *1 ik* y*ia*i—I mil 
</mm! iltrMtr I Vkaiihi* rmmr pMilwao 
l»m mat to to appaaatorf •iMMWM a# 
• Ik* xiati *f mhI a <a 
I>»l^ IkM iit*Mk J*i gfVtfck. A. D 1«*4 
m«rk w Bcn>r. 
Oi»«ts. *• — At a « ©a»t mi Praba» k*W •( 
f Fi'n wiAW ax< fcf <k* Oaaa«* mt <Kfe»r.'. — 
«k**4 T *i*i% mt Marck. A. U. I«4 
•*» ik« luffii^ patn.-.a. Ikai ika mM f*M*r |'*» aa*«-a ta all |)WMa* i*i«t»mH If 
aaiwt a Mf« •»' h>a p«aiin^ aiik tfcaa a*A*c 
Ih-r—.>• ta ha tM>..tea4 ikraa a**k< «a<f*a*i»«ly ta lk»0«fwj IW«ii"ii f>Mard al r*r*a ikal 
ikM im« a^ipaaa aa a fiaM* C iaii ia to km*4 
at I'•> >«. ta •*■ ! aa ikv ki T aa Ai y a* Mil a*tl. at i*a •'cb'k i* I ha (onaaaa.aW 
,h~m » aa—. if aa-T lk*t kit*, ak« tto uat 
•kvaU a«t to |ia*i*^ 
E W WDUCBlRT.Jali*. 
A It aa«»py—mttmmt 
J. N. If a • t * g m*Aar. 
7«'t« !f -n JmJg* »f /ar |4« Cm«I} ^ 
4. 
II I MttLY ik* a«*a*~«»ad. tka« ik»y w*krif*HM ad J«Im I. ll«rfiJ«, kta '4 P<ii< n aaa-f arV> dinl <»a tk* •>■• 
inrtb .a» W 4 A t> !■*•»V. muff. •<* 
■»! pimn 1 o4 real nuu. {*»fa *m thMKW, 
>(Saa M»l rrwiltl ab»rk ««|W ka W <4aui>«(rr>4 
W imt pni ik*i >Ja>ai»- 
Maif a a Kr (raatfdto rL it 
It. |fM(. 
(LiKMi 1*111 KTLF.FF, 
«.u.r.-s sin RTi.Err. 
W««V PIRKhK. 
Lt I'll lull Pk-KklX!* 
Hi r««M. •• — At a • prf mI rml of ProUl« ai 
U<> t, «a iW lMBlct<uk limy mf A art'. A. D. 
| l*4i 
•>» rtw fnr»|.n<; pxliw* Ordrrrd ibat lk« 
•*■4 >*■' mm fiw xMirtin ail|ii»m »i>inl>d 
M rMM«( a jn «< bn |«i>twa •OA ika ardrr 
Ib< r» »«i. U br «i»» work* larmaifrlf 
• a IW 4 >iW-l IkaarrM. a m t ap prial*4 a* 
r«'-« m umI Ikat kkn ay|nar »l m 
Prulalr Caatl t« lar WU at rfUM Ik* ikild 
Tix^Ut mi Mif ikti, at MW o'rWk ib 
t"»»aan itm rmmmr §I mmf IM) katt, ahf 
| IV uar tkuald M( U 
r. W *IK»PP<Rr.Wr 
% i• <*a ai»—< i. ■* Hnaai,kr|i<irr 
Tw ik» H-»»>r»Wr J»(;c at FruAat* lar Ilk* naatj 
.i IhMrrf. 
HI 
% 
| mi. I 
* *1 
•I I (itaa, w ('.•aMj.JnMMd.Ml Qm, 
t ki«am. anaai. a«4>r ikr aj» a# '»mioii. ak* 
«|ki i* W an >»r iktam ad i|mi)iw, Ha 
ik>i*faw pcava raw IImut ka a^f'iM Anuitaa O. 
Inf I'pkaa (Wr^iia at aairf a •* 
|l»*td (kit —maJ day af War- b ItM 
J(«Nl A G RIC|«. 
"iroip.M Ai a r«*ft af Pf»Ut» Wld at 
t w», • < I k >a aaJ k« Ik* i'uaWt d !Har4 
mi lk* iki(d T«r*dat •( Mttrk. A D l"k4 
• fca lk* tiw fia| pnain*, Ofkrfd. Tkx tk* 
Mid yrln (lit iMlkr M all pataaii iiMalll 
l»» r*aiH<| a «^>y id ki> pritin* aiik 'k»» «•• 
*r Iknaa M k» p^ilnkt I >ki»r amki i»rr»a- 
• •••» ika 1 »*»■•»4 Itr>a>» rat paiaavl at Pan* 
ikat th»\ ippro at a Pr^til* <'«ari hi ba 
tii< 1* Pint, in •« l*>at»«. i»a (!»• Si T irxl<« 
■■( Hat ikM. a< a wa'rtark M Ika l«n «n » a»4 
•'■»» »aaaa il ja| Ikat kttr. ak) Ika aaaaa »kwM 
»■* Ha fraMrd. 
E m wd.imi RY 
A UM ro*a> —Wlnl : J t. Iiu««t, Itafiwrt. 
T4 tW H m. Jitgm -f pr 4n<# far tW (Wf of 
|S.«M I tOlLl 1 if !< Klkiw Lit mt GnAi* m —id 
I *aa>a lit ■■ aaa 1. rv^MlW i»pwwin thai lb* 
pre ■»M«I HClM -4 Mni 'W«n» 4 « M( I^Ml 
••>(>** <tar jaarl <J»t>ia *brk hr 1 >1 ilk* iia» 
• I t»m in* 1 b> aaa •* Mi U aaa 4a« I <fcr).ara 
a"1 la*" tfcarrtura fir41• <uar >iaai 
• '•M ('Mi kia Ucaaaa la aal I at prfilw arpfif >i* 
M#. awl raa«»f, a., nr^ 4 ifc« ml rau'f aa 
aaad *1 a« a»T W a»»»aain far ika pa*, 
laaal mf aai<* ikbu a»4 imi>m*I rkarp« 
h«A( I YORK 
Dirvl*. — Al a C'arl ol Yr>JbrHa WU at 
t*ar*a. ttia ikird T aaajay af M arrla, A D. 
MM 
Oiiwa-I l^al il»a a«U Pnmmf |i>a atur* la 
■ p» l»lfl»tlfj aaa»f a rayy ad ik>* 
I4IHM a|<A Ikaa aidiir o4 <* laiI fkaraaa la 
paa'.i >»k**d ikrra »»»! ■ aMrrr.citt* m 'ha 
Otlixd IkrMnrral a ara«|ia(rr (Kiaivd at Par a 
■ a Mi 4 ■«ial«, itul iWi an i|i|»a' a< 4 l'i •ihaia 
I aafl |> ►» tatd at fwia m l|a lk»<( Ttndii »l 
Way aril, ai Mar a*ra<ark laiSir Mraa«, >*l 
•U« it m« ibr > katr, akv IW af 
aa»l ywnlaaM llatll «u» t» |>«alMl. 
t V* U iMflnra Jalft. 
A Ira* f'jn —all*« J H<a®k«. Jt'faa'** 
T• iW H* iifkl> iad|> ■■( Piu>>aii lar ik« 1 
n «/ < Nfcril. 
aaJniifatl, i<ta •la'iaw at* haaw aaa 
I I,fIS* ran » mi IMartt U a »l IWlk- 
ikal rai l AhhMi dwd aana I aad |mm>H af iha 
l'lli.aia| »a«ari »W.1 iral r-lalr, lit. Ika k»a>- 
atra4 far* "iianad ,n »*..1 dMkrl.aa akirk aai.l 
V to.-l hard a« Ik* liaaaal kia drraaar, ruaMiaiaf ■In ill aaa rata arrra. 
Tk» p»»aaa«t raiatr >a ant mA> >» I ta (aaa ik* 
;a»l M u aad aifaaaia ad adaiaa*«ia* k« ik* 
aaa ad vara kaalrad tkjiWra. 
That la a<haitfi{r»aa #n aifkl k iwiiraj 
>i. liar a k*a '»aa aadaha fkaat T F ar far af Rak< 
I laa aaa.1 daarrM ia« a aaa** a* *a»4 I aamr, 
• kirk -aCra it a« lur ik* laarrra; af all riatrrafd 
■ aaaaaadaaarly la aawy, iW al aa ao da af aa>r aa Ka 
>l7>Mai aa ita mm% m ai ad and M*a aad iata4aa- 
lal rfcaigra llr tkwalwa prafa ikal latawa aaav 
f~»"»ad fctaila a»H aad rraaara ikr alb to d 
art tout raaJ aai atr to ika paraaa aaak >a( aarH af- 
(fi arr-radiag » Ika aaa .air ia aaark iaaa ai ill 
•ad (Thai Mi 
JOHN n ««Vk k* A4m't 4a kaaia 
*>* h — »■ r < fi k#U •• 
•« « a*i tar ilk* •'«•"»» '4 <»«tir4, mm f%« 
I T«r»wy «f •»-' ». 4 P. I«%4 
<>• iW 'W» '«4, |ImI Mir« 
(ttMt fct p^>4'*4ia# • r«f« </ lki< f»t<tioa 
• ilk l*i# er4»» iherw* I wt« ■ rw« 
■ !«.» Pil—ia 
r«» I». «ka* ■ •»•*»•«»*• <l»*r*«»H aa»« alt'ad Ml 
Ik* tkt'4 I «•».)»» «( Vai ■»«!, »» a I'wil «l 
rraiiHrlk'fM la* k«Mr« >■ fafia, •*! »lk« 
fw> il**< kat'.akt >W pc<««f •( aaai 
prHiM M kr fraaW. 
». * 
4 Ira* r«fi <itprlilia> •• a* 'arf ("mri b»| 
MMII I 1. »■■«!«. 
kit. « I MT 
J 4i * • *»i»m in. rhii 
«*T4Tr. or M4I*C. 
Tti«>r«»('i Orrui, > 
4a<<••• (piil )*t. I*KI < 
I »'• >> it- -.«• a* T HM>t» aa Tea*** af 
'aa4 » I iitUr i.» k> af»«af< >• a»« «(, 
Ik* lftlt*a'«| — — »»»*■»■ fir •ill* T<1 a# |a»| 
*»i» aivt* •* a*4 a# k* t*ti*l'i«i> ap^r r*4 
«• lb* Mis 4a* "4 I**4 
S4I 
4 |4 »»| " « ni V«m ItiMy M1 
ar*. <«fi r#iK, 
<", 'tails i*. N1 
f *»ryl»a, ICMtf-Ui 4-.ltar*. 
♦ * l,Mt| U*f tlalkn, 
*■■» •. * I. h*ii«i|k< ♦ 
^ •. K 2. thirty 4»"ara n 
*• I. II I Carta 4a*»'a. *» « 
%• i n s. rm 
*«. ». H 4. i-a-f *-r * •««. 14 •» 
Na 4. * 4. lfc »«r 4»Jta»«. t> 0* 
la $. * 4. **•*• itaftara ••*»* MM. *? •* 
0 M N. *. * V W'«»« <ta«W* tarty 14 «• 
91* W 9* $, H )i ••ckt ikHm. V M 
N4TW4* n«*r T**«t 
^faraurs' iOrparintrnf. 
tNik* 
rti 
«d »mS %(i rmhwr 
SUlM. 
KMtipt tooki gi»s as tla<n Mallets 
Km of 4irtdioni. wttWol tSe mimi. t« Um 
fan o£ • «Mi mmi ot nMlm 
A of tit* MtbtlMrt*. tod ip- 
plxtt oa uf tWaial |>ria«. ipW«, jrriil* 
nm; .ik«« tbe art, m l rr»<i«r( wtailif tbla 
ud cenain, wbat U(oi« »»» «wlj ffow- 
plisbr i by |ar« work wJ raUltu trull 
GiKt«i St ii>« Tbm wt(rai|T«Mt. 
od. it.. mJ aro rwo>»j Lt 
• lka!tea or Mtp. or by essential oil tiiwot*- 
*4 ilbiiM, Mtcb u •olutioa* of aal- 
orotoa jf Itqtkl anasoota. will rratui* 
•k«o wltlt fruo aTl aubstanca vitb>ut col- 
or. fror otber (nbtlaacM. Uw alcoh' li< 
•olut.on* •pokes of will do. aad laont tbra 
kureiij Aa*«l luttn a good purpose. B«t 
lit boat of all is tbe »#» pn>p\ral too tor a 
•<i Bcmim. vbic4 aarorda anstbiaf 
w« knos nf ia *At-toorr. l a» I paper ss- 
der tb« fabric and affv'v tbo lnjutj Oil 
tptu tsd Mhm frvo rssJIr Mul. oo twul- 
rn fmbU covers, paint «pots oo promtt. 
Ac,, arc tkas parWvliv niaewd. jtitbout 
tba -Itjfetrst dtarolorat ioo. 
Acid ^tu.\« TWk mar |cscrt!1? U 
known b* rrddeatng bbrk. bi«*a. aad m- 
let Jrct, ftifci all blue «Jor» ci<«pt IVor 
iiin Mm iiHiifa Y • IWw rnUw are |»« 
tnllj Roduvil i »Wr. «*<~ep« tbe i«Wf or 
twito whtcb b«roi>M i»rtnf« 
TWw itaioi ti« iwelftliwd kj alkaliea 
A «fK«c. for imhimc, oa t woolft coat, from 
M rrrc riarj*r or autpbaric and, u* U 
(•tinlv rtav««l b» apply ■( tolat.M of 
aaWratua Apple it ratrttoval* mtil |1m 
arid >• tutll< Mutnl^irJ. *bt>k m* U 
known by ikt m»«ntio« of <-«k>r; a» i 
iWt iposft off tbe ult tbai madr by nrani 
of • a{>o>ufc Amhhh* ii b«N«r for deli- 
cate fabrics. 
Swcel Mtiin arw rb*#» Bfraiwa»J by m 
fittV BMrialt nf xxli a»d and— 
«bu°k prod u re uearfy tbe same effect* u 
acid* generally. ta are to be re ta * ed, ia 
tbe ana war. wf«raung laatwaalv. 
A hum Siii*» Tbeae are tbe rp- 
pueite pf* h! ata.ne— they < baa|f *ejjeia 
Lie bltM to gi««a. red. ta eioWt. free a 
ta ulWe, )dl«« to brown, and annalo ta 
red. Tbr* a-e to be treated wttb act da 
Tba writer onee bad a aew pair of dark 
cloth paiitalooa* rkan^ad to a light bra* a 
b*i*« tbe Lneaa. b« ri Juif em a lcU of 
freah time ia a Mora "Ob? »«a ba«e 
ruiued \ D-r t lotL' a » xs :he <ta lama: a. 
but be deliberate:? pr un J a rap of «ina- 
gar. and aponging tbe cloth gradaaily. cam 
pietely restored tbe c-aior. aad then a;a. n 
lj*»fia; off tbe compound, left them a* 
gaod a* before, 
In* Stin*. Thoao com* from iron 
mat. jok. dU. X* mmr\e tbeia. the iron 
>• fcr»t diaaolvod by a aoiatoa of ox* 
acid ia water. Thr » a a late of iron Ik .a 
prod jtW. vkid, unlike km nut. it tolla- 
ble. i* raa«Mj rtaotfd by wMtua; or ao*k- 
lit »|wu (iMD«-|all*u of trxm.) up- 
«t tb* printed U»?« *f )in»kt. «rr 
•a tkt »\m* »»»—tut tbe lamp bUrk of 
tbe frmifn'i ink ia aut at ail If 
freak, au k ipoti an bo wholly «ffa»! if 
wU and dry. a very Jiule will i*mm 
Whet! pra* aaakea a roatpo-jaid ttaia of 
f~a#e aa 1 iron Tbe ^r»M< tuy bo takrd 
oat S-tt by alkali; an-i tbea tbo tram 
oaabc acid. If tar baa boon aard oa t r 
»ha*l, riS «a ltrd. •Sub «ill dawiv* it, 
aad tk*»ap'y fbe alkali. Tarpeai:>aio will 
tatarr *«-arlr ike «a»ne purju-tr aa lard. 
Vault«hik St»i*i TWk inri.a 
fry it ata>M. and aiat bo rra ><tJ «itk 
(X"*rira or a-ilpkurir firi'la A diluted 
auiuti >a of cklormo «a ill rrnwia tboia or if 
f ra> I <*at !*. r* :->r;n« ia a 4 a •»« a •'at* wifJ 
brtltf. Un (>lar« Iw.nf •« Sipburir 
arid, or tbe >troay b»m*» "f bwraieg j(4rf 
• ill ftf<1 tbr mbm pjrpuM, but aw k 
iaorr i!««h aii [ « rba|>« ion aalelr KolJ 
iWn wiff. bn»«*«r. rrmore any 
fttl^r «t|ttalia »'<•» »LwL u ay bam l-ooti 
ua*d for It'•<>( tbe iab'«r. 
Tarrao** mjn fr> ta taim a* «tb*r 
folnrrd aitbort rfftw 
tr |taal bar. rt'jairft nut «r!y a kac»W<l|* 
• f IM Mltnali «r<l an diainf, 1 at of 
tbo— aki<"k will d<«|«e1 tbo Ha n •itb it 
affri af tkr«r4yi ltd voald b« tat ri- 
tondod a tor oar |«*»«nt lm 
'Annual Kegiatar, 
Kitmr, vHn *»i« a It »• lit ciatata 
MO«( I (Wlatu l«M of poop*. »be« a 
•*•*>•» of tbr hvlt fall* k. to \* fii» 
at «mca Ia a»k. " No «uat «*a« worn mi 
WVn « »o«n| aan ka« aurVite>i. .a »raa< ■> 
a*4 out o4 naana tiatil aaa->ai«<J i-atara 
4oaf. a d a frrar ia <~om>t.g mm, »be 
gwod M»vbar « tragbla. Mm a»*.«ua.» 
<Oj <.rH, 
*' No» Joka. w bat ran joa aai 
Toa tit • i»»»W g I'moft'e f I 
lire ankoui food." ilwa raw toaat. an 1 
tra. ttr THa f"warV >a *Ka to I no 
•nr* nrada ativ«tat(»g or (<io4 tSvn tWo 
>*4oU baraa oor<la tba obtp W Lai • bar>1 
r-i a raat. o-afirta raat N laMtatba of 
tbr a- >ta «t aaaar* oiflM b» pr« «rr>tr<i by 
■ '>• »la*« aiar»atic»n obra tbo f rat im)v 
raltana appear I dam t wrta cowplrir 
a*>atmOf>-a ia arar. caaa. b.t parba; • a 
ptoro •( eaaraa braad. auk eakf aat*r fur 
4»iaa If wb a «»• gawarali/ a i 
•pt-i ab«t ruin aoafai araraaa tba a*<t- 
H-al f* 
Daia^a Ja^v, C. »l.|o, of 1 «<ao fW 
pan jaar. ha« oa>U r.'" fba. of battar froa» 
UN ailk of <)*• raa Tba Wo* row fum 
*aW<l a aopply A »<>a tn» tba faoti «. Tb«a 
m a f r»at J wM aapooaTy vb»n tbr pbraar M gwtiaa bat tar' kaa aa ■«.« » m.amaf 
fJnaraal 
T-.ma to Nt T>«bor 
.Vb l rOM kuibtU, of tUMitf. tkui 
■ntn to tba Hoatoa IU»-w<i«r mm Uu aah- 
t«rt ** A itirt txm* vm« I »•» > >im« 
WM-at Ml tkia B-i»>>rrt ia a aowopaprr 1 
«ifk to (in OB▼ »»n rlptritM* ind ob- 
Mmtioa for ow mri. eontUn 11* 
wurking aa>l J*">f alia >at all kiada af tarn 
bar, tally oak, aab. ami walaat. 
1 kar* laarned by dear f»p*n»n.<, for 1 
la«« Mat WKk by Um rie« b ml wrai mi 
a« timber, an ) bar* f>>«aj •Un tiaiber 
aa« be t«t an J bar? d» w >ra«. or powJer- 
it ia railed t it timber tr\>ia tba 
■mMI« of baptaBiber ta tbc ankllt of l*a- 
cemlar, aad ro« raaaot (ft a rota iota it. 
(Vlobcr ta prrbip* tbc t*«t aoatk. aad 
•arc to aroivi tba w«nai Yea rat Iroa 
Marvk to Jon*, and yoa tanaot m>» tba 
tiaWr frii voroai *r barer* V»» umJ 
u ba a.'Wtl tbr " par liag tia<r~ iaaaj Hoy- 
boal. aak «ai rat ta pracuriag bark for 
tbr uaiaraa. wbca tbr aap ia op it tba 
trwaa. aad all tba porta arc fwQ af aap 
wbrrvaa la Otobri tboac porra art all emp- 
ty—tbra ia tba tiaaa to cat, aad. tkor* will 
ba ao w »nat Whenever you a* aa um- 
bo w witb tba bark ti~bt, tbere are aa 
aoraaa. aa ,>'*'br-p9«l. aad J aa raan. t 
arpara t it frua tba wot. aad akat m tra- 
in oac ta tnar ia all kmda of t iab*r. and 
etrnr kind haa ita pacultar kind af aoro. 
Tbr piar baa. 1 lalaia, tbr largeat acraa; 
aad tbeaa w^rata work fur aaut }«ara. I 
ba«r foaad tbraa al *rmm*! at work ia wb.tr 
uak apokr* tbat I kaaw bad brra ta mi (tr 
rat oaar twolae veara. aad tbry wera aawrb 
lar£» r tbaa at firat; tbey do aot atop ia tba 
aap. bat wattaaa mu> tbc aoUd part I do 
ao« Uuakof ba» nig twahar. aaiaaa it ta rat 
»a tba taaa aboao afKadrd to 
** 1 bate wou'Wr* «i tbai tMn kn na* 
It* rr mi« im ot Ik I a«bjee*. M KM oae 
af grtit iM|innn »*«• fur tnraood. aud 
M|» •Ail* far afeifx u 11« »g. Hf. 1 ua*- 
already. perfcapa. prol<<ago.{ tbit artx-le to® 
■ttrk X«r» I *n( to i»qu rr» of mnm af 
ItK «IM <i( U • ftrigUrft tf*' »«»•»•• at»ii 
• hn do tboae IrtuMttbin* reat u rr • run* 
litr* Ikrr a»* jarwf.' Mow ram* !h«» 
>• tkn aa.id *r>od' H »i iWrt an «;{ J»- 
pooited tbal caueetl ibe awna. or b<>w did 
il «wm «l« bain^ H« Lm« ibe* are 
tWf», and »e» will toaM aar pU aaa W» 
•t • aa tke and tH »S« at tir>r orifis, 
at [Aa Afrtcullori»t. 
Gum Fuoo »«•* Stock. 1 loo* *ka 
from ba»irtf ioag Seer, roo€nod to a diet 
•f aaU )ua> »d p^uiaa a.t «lcwa for l)<* 
tr*t tiMf ut ibe aeaaor. to M)ot rariv 
gT'. wts fittni. lotioca. sad freea :-<aa. 
nut un *r»iaa l a»me:b -j of lU lo'( -£ 
wb trb rart.o and oiber at ark fori for tb* 
Itlara of fr»t« feed iKfiriaf. It ta boa- 
•eer, uewiee '9 in i.!^a tbra ta a raaf« 
o/paatura. util tka groatk ta vol! ««aV 
lia .ed. l'aatura «at U (ttllr injured be 
too earl* m>pi>iag. uul b» tran^'ua^ akilt 
tbe ^ro tod ta aofk. No bsof «b r. 1-1 eater 
a «»ti r or gr%<m field ta rpeief time 
Krela ard carr :• oil! >o« < >b»« la aa ei 
eetteni market if itrr are oa band It ta 
well, abere oaljr a email <j«aatity are rait 
od. to beep them o«or for »prm( feed>ag 
lfaoao baeo heretofore beea rahieatej. tbe 
dee ire for tbeai av>, akoutd load to pre para 
tM oi grmmd foe fbe crop t be peeeeat «oa 
aon. I'iu» Jeep if k'«l«d. aaan 
«■» llnraufbW. a»-d *• • la .♦rill* I I ? to V 
feet a. or.Jirjj u< tie crop, tbe latter part 
of tbta or tbe Int of Mil aaontb. earapt 
far fam pa. »b.< b are belter Wti latar. 
Kirr T«t orr ink Mowi*«, 
L*>tm I at* nn. tmWr limm. Ua< 
tea do >at tile* tour ittlc tu rata o«rr 
fomr mom »g &«m1« •liii* tk« m •• *t 
TT. • »L tjlJ ba rarafuUv ifrr Jed to wkila 
tlx (ru«t J tka (r*Msl tn the aj .n ng 
TV# ko*>f» of rank mvi bar iuk« b» i 
work «ilk tko (rut rOv*U U »• k i.«m, mi<| 
um iu 11 MMal of food lW' jrt • tit mot 
!ag ; lb* CMmmgm ti>-y 4<< I* Uva 
I— it Yi»>ir •*«!•! ft*U< ctunM wll kw 
too witk for coaifort in ! in 
(»>«>•{. |*i) tS* Wl« »M »lln» jour ltd k 
to rtklb o»»r ikratto b*ti«r. 
A lltat M F4MU4 TKr-c ir« U^rr 
lh afi vaatlr ra*a» ! and kar»r»t#.i for »kHi 
tU fmrmrrt rnaj d'p*i I s[>.« it liwn »ill 
I* unirii.Hii tWaiaa 1 tn i kifk frM-vc 
|w) d i^aj tfc* war fT• rafrr '• pu<ii*ri 
braaa a* J ooi .1,1 TK» farmers < ,jU not 
do a M'»t t)nn( for iWemee1 raa and tWir 
pountrt tkar. to tlwM *»gna.«a t»rr 
If it ■fT**ara aa tW apr »g 
a-l« aa< r*. that 'U »:,aat crop .a *rlj to 
U iW. an J vaat frrnt will Ue »»r », an 
.ona |wtM/aiat<i braal ra»t br kai to 
ill Ik? rara»r 
A Nr* Pttrrr I wtin/i> At • 
i»Mgi [«p«r itmlt mrrrj b««r • 
|r« BIMin il t-U ft I ••■j It « 
•a J to U l>* a tif4 |rtn<i- 
iloqiirtt r trim • #ontkr» 
•Wi lit* m •.•rtrical »•!•, •» I ••• «»#• 
remain# firnii »n«l Itffctn < >»ab>n*<1 
n r*Mrktkl« pro^>ni>M. It r< 
tkit. for i •h<j» >4td, »« 
(Wm iL« ftratrt *f i W«» 
or I '»«l? H.j» in<i h«j • f»» 
L r<l« Lr 4 mm •( th*«t mIj Aim a 
mrn-f,* 14. it will atait Umi e®r« bt^kk at 
• lick! WW. »wti « V.ra? IWj »r* 
♦•ry MHN m yX. [Am A(r »K«n«t 
Ti**»*» M«>> «r (rrik tM«tnt of 
ftnf r»»u' I. »*..*, i«l »'i«r jtan *t 
d«e«f *«.<i it ^>w««a»« «t t«.r 
»»<«?aM« m*«M. TW "- Iim- fr -a 
Um hu «iU( a«ri a b*MiK >*i »fl*<tM w* 
t»i *WI» r^|n?r»« li««. or •b(r« • afc'd 
»<• »• naklf for •* a, pi. ara». Ilair 
i« a c«nc«mr*t*4 a*»d T*aabl« 
•t' itrr 
American and Foreign Patents. 
r. hTkddy. 
SOLICITOR OF P A TIN TS, 
Lmt* Ag—tt •/ r jt. r•(.•/ < 
(«•*' i i v i»n.) 
76 Stat*. ©ppo«»t« Ktlby Street, 
•uarroii. 
4 w prviw* ml !»■ ac.ia •/ N 
I'miW (Mxm ite. M Uf^l Hi Uii«, r ixwr 
a*k— > m ■<« < 
IUm-V. 4•• ■% aM •> 
irfwMu.UWial Mm*. *ai »><fc 
ii not Kan ■ rkn ■■ V iM« tanmi «r 
Ulif n» lb* itMni •« m i- 
*t •< I'lIMM •» W»»MW—U>1 <***1 •* •« t*> 
•dtW* l»>Wn< M (II •< IM> • «■ wbm |k* (MM 
4". fiia «< itr fhm rf «h f»wi branM4ki 
»'■ >>■'■( 4*lk>. tmn— H M>—U»«l •• 
Th* «4 ■ » wS ito Utfiii ^ mi f •( 
M, Im «k — |t it » miia k*«t a^i—' ni ■ iw 
mrrmttmf rtrmi. d »nii»i«.«t iW ^Mrauluhn 
US « | pi im w. mi • kirk W ifcuil iWa 
•W«kn* IV n*1 im M ■ |iiw> «ril» 
iktf m> M.»K> AT THI 
ru»\r •■>>' .>ik«w.k—. Mi•• 
til • itM m the r**»o» or to 
vixtacd *m> tmun. *» mu 
ikM ka kM atiaa ta Ii W»*», *kl «"»• 
prvii. ikn at mm nk»< »kf» <4 ■ ki kud air <k» 
rk>i|M iw |»n faan ,aal »ii»h H m m)mrw*». 
TV >a»r friri«r» •# lk» ■*»■ r.Wi J*i«( 
i*m« —ii fm k*> ■ i»m t hia t» irr—'xt 
• ««M •ulkriM *1 vki Ik >li«M mU mi 4m- 
i«..M fiiam %» pat a—a 
r»'K. U»i«V« kM • «»-• »I ullMI si •»**! •*> 
■MkMifal r<U, »» J fc-U a«r mil •/ «ii 
ar—i~it m iW I mo! «i*<m mm4 mki 
• •• afcW > ■■ i •« 4 f»i««, M i4n HfHw It 
rilMiM kl lU*aM*| plIMM 
Al mi rimy V a |»n la Ik aakufixa, k 
frnmm ai» a |»iH a'. aaJ I k» aaaal |tr« liiki Ik Ml 
•ff kM a mix) witMm. 
1 ■ If F-'J* M M* W Ik* arcl V* 
mmJ >•> •w'W p»«nin» wn. auk «b»a t W• *« 
kaJ a*«*al ..■»»■ .»» 
CM4MLF-4 M 4JM»> 
I k***a haM<iM •• ■ — m mi »■ ik« 
■ '»». m4 ■■» *4 |« 'i< 
fliniMai ta iara i* «r«r k« lk>« •• f«tf 
r.UMlM> HI Kkk. 
Mr K M Uh k.< aa.to to# —► TMIR 
[ I I N tppla«i«at, •• alt tort •! • •* aktrk pat 
aai* ha«* to»> aa»l th»« w a»a P""V 
Mark ■»■» »»»»«kk p**m4 <f f *-«( l<tr* 
•»' a**ka« ■<• kit |W<i to« <« m • n ■■- 
iki»« pa11 m itot aat to- an a« kMM| Ik- 
anl toMkU akfrtwa k»*« «».' ua ikm cmm. 
a*4 a* lat na< ■■■> l» < kwf • ** 
JOHN T !<•<> k RT. 
!<•<•■(> |k' »*<ki.lk> • n,ta » <m« 
a< k>« »■ ■ »«» —» i»»»- »r»w-4 a# 
^<«.»a.^ixr»iN krrt*L.i.Mui »>r, 
ml akok aaa ^«ito»l «a k» U««>tU lk» < a ■ »• 
...■>. a4y aa. ft. M LltlM. 
>art».. Bkf. I*. IP*.1 —U 
CLOCKS,WATCHES 
J-E-WELR-y , 
— It— 
Wholesale and Retail! 
WORMELL & TvVITCHELL. 
■ »»» a I t*«l t0 ->« ■ at 
tffV*. Wiifhr* aid Jrifln 
FAMCY GOODS. PERFl MfcRY. 
LP ja: 
TOTS. STATION KRT. 
*•» 
FAT INT MEDICINES, 
k'1 Wk"k tk« »lrf It tl k mW ar Rrttil 
Al Ikr U>«r*l I l'iwr 
COI'^ITBV Dr.(UK« ».<■ 4* »a I.,.\ 
a aa m4 n«» lW<r ||»>|S) If lk» cat*. 
CRPDLCM aiNM «t krf ilki» > ■ 
rid ^wia tarf tif k ■ ■ r«»w«l» • 
• » 
Importing Houses. 
U «• lki*4 •• ran f«m »| (oo^t 
rr iW«€mW Um+4 i|i| •» I# i»( **•« 
M» W IT* MF.* of I « * ^ m tl»# Ml FreeHl. II«V 1| 1*1 O^a F«r»4, Oai !• rWw f#*lf n*^« 
KfClTlf^lXl1 •# •'! Bti 
mi t'*** *• «• «IJ (s ar UiU 9m I *1 
—4 
** *VTT R * fT Ore 10 0* 3P 
• I1 e-. tn ilk* <fc>a*a »r n«jW ••• 
W alrk ip — ■ Mki ■•!>«■■>• (•« W 4lrk«*k»< 
mt't km Kaanfc"< eh if<« ifcaa !'• ea* W hM|t' 
>• r«lka I |« tk<M! (•'. tr k«4 krltM rtl! m 
k >« Md Man. 
Clot'kMf vs-imM •• W * kci X m mU In 
■■iH» M, •• H n»»i» aa Ik* kr< I ^ m i," i»4 ilk# an X ht< la ««trrxi .!■« aak xiinwi* « 
•a a* • .1 U iliar a< '~«4«a« *a >«ai>ai, aa4 
a»»i ial>< |mhI 
W » aaaW lafc » la a» *a< aai tkd k->| 
W»a »|a>M fe • >a»t)»»I>a>4 »a< »' 
at «taa I a .»» k*a i»ik ■ a»blkiw a rt »a a« 
rkai|f. Tk> mm a>ik >) ak «. 
f' la. a cm Ik —tran « a..i Ma lal jr«*M 
a We a »yi>t4. Mrf | id faaiaf a* «n|» a auk* 
«« ait la alia n< la U«r> L«'af «»ai« •( a la■» 
piia ( fcraa laww k«aar« aaiMwaarfl 
■ kai k«<« |iU<« Ihhwm, aal twna aatik>a| 
ika> ia <a taifa 1 la hm 4aar la a a awl at a « aark , 
a a » a a »•> !• a « air Ula 4a 4 
aa a awkaaalifca aaai 
Vak aahrtia' fvaa alkrf aackailffi, ak"k 
• ail k* law M a law 4>*ra*a. 
Jewelry R«*p»iro<l. 
Utlff I k(f*ii«i aralli I irran I, 
( i»Kt> tl«, ( if «* 4 !•< ft»4 tff 
kitiii Hiii.U I.IMll 17 
*rrTl*'t. Il •• a»k |ikM I »" • 
mm 'k" I M 1 »■!«>«<' M l«kr* ■ ■ »« ik» a*4 Ml I, mm MW H|1. II* * «4*<l a-ll «»»<• *«4 I «• 
k« to MI I IfertM h» • ■ « »» '• •* »k« "•« 
all k*». |<»^ *at»*la« 
J ft IMOQ. 
I y " 
To in Pelieat* Health- 
«T ftto.mw4 *i .(>—. ft.. Tf» 
»lrrr |«im. M > • ■ a* I 4«ih I 
•" |*>^M lb* If«■ • «»i.« r» 
I « W» «| .<4 (W <P'ii*ii. I )«m Ak-i, • 
i. nllki Wi»«|» !»»■'> 
»'» «M b*«l*4 M tr« plfWnfn'fl>■ flu, < -4 
1*1*4 |«ta ,i«*4 •• • »»rj <»• 4>«t *»a 
>■••( M*>t* <••••«• m iW «• *— "♦» af u**' mtmmt, 
W*' iAmi«(W # ayWIW »•*»• — W> 
• W W»^ f»^<«* >• I»r4r*l built 
I ►». I fc» • k>4-><4 »*4 |T«* •' *tf»»»* 
'*» •' <•'»•*»• » !■>« It*< 
||||a'<-iM 
|k>« ln| ar< «»n 4*'. -a* Im (wl**» ••* 
atafc to m tln'i* • fra Am i« to '■ Tr- f **<* 
l». ar* l*|V, Ito* c n«w#t •■kn<* 
.',«««.• *a<l > at* •-tar*1 
•*#>• to> Mf*'*^ * * I** I *'* ■. 
ft It — AH kH»f* MMI itototo *aa 4m tmr. ar 
itoi « N m W a—»»*»«* ■ 
« Hk» ».«• traa • • 
MB, M« a. IMS 
KCVUI K ffTAWT!* 
IMPORTANT 
T«» ALL 
INVALIDS! 
IRON IN THE BLOOD! 
|l « «rii k *4«« U ilk* ■ * * Wat 
>wur«i rRM irt t. «r 
l.ilr I I-vat *4 Ik# RIm4. h 
TV* « iW<vr4 «Mli t'M «W UU ■ • '•! i | 
Ui •< ilk* til i m aal |m 5*1 K «f if 
•a* mmm* ■>«l»lll IW —ii UMi » • f KM 
«i»lk* mttWl < >•. * kn »»r< l». 
4w*4.'kr aMr •»*!•• axArra TW K»4 
»il <n Mat* ik* knwl, a 4? rU( ap tW !>•(•. »ill 
*< lW> 1 na, a t ■•♦«!»» t I W Sm, aa-1 a. 1 
a*«4 »a frMria| a* ta a1 ••N M wa« » »• U > a( 
Ik* «;■»». i«J .o att a«la ta •kMti»( 
»l ta 
tar* <tia*<a>*« n"*aiM*J 
a*(aa mi k> ffHl'if ■*•! •*■««»■» 
■ a i*k» aa'tri** 
k. • Mtm>, «r 
Iraa ia iW Ri»o4 
w*k>■» t*atann| a ta >W *iat*a a kk* In Mf ta 
r*f«*M a lankiiag *k«a lk> teaalaix* t* | 
M *» a*S ilw* tfc* Ja»*»»«t af tk*4 «a%*kli 
kan. a* PIKI \l«\ «UI f. 
lk»« ikf |»»*l |« •« a* ilkaa V IT %1-IZI\<* 4- 
UlN T »f» <■»*«>» kM Ur* lmai|kl la I (kl 
The Peruvian Syrup. 
The Peruvian Syrup, 
u • ri«ie<iH • .«• »r iw rtnoi 14«- «i 
Irva a Di'raifrf Vc4lri«r ik« 
Mrlkf alib* t«*l m4 l*W«» fca — f 
iWdU/trikM Yital rnadptr or I il«- 
RlM^al. IRON 
fVit •• iW urtM W Is* moMi1 «•>«•<■ a# a fct 
.«>. «« in Hi t r*i .1 IV l m 
■ M 
ri *ixt. i>i%« 
mir.%. HNij>. xuwn o «>m. 
« hiu.o *m» rtviJu. 
Ml 
«^>a. i> ... mi Ito klllXI.1l* 
mm* m.lliliLII. I » «%!.». 
Ct»nrt-%|NT- Mm m»4~- 
f«iw •• I 
BAD STATE OF TlIK BLOOD. 
CN l-i tWkalil* •» I law Mai# 
m4 |W •i«tra. 
Ana % W- fcil >• a- tat*. '*• »••• 
>tn« •!« M fc* 
rmmr.mm. W wf ^ -r n<«. «| irlM.ia. 
a a a- -a a a • air* Ma* r»<> w ik> 
If*. aaJ tailli^ «p M llu> 0»**T m 
TI«»N 
li •» aa » %i« Ifcaa tohxiiM* I # W «* •* R«a> 
ai» • M Mala al .« aw W4 
Tit* t-.l ata( —mm* arm i*k*a (r a■ a pa«f4Wl 
«f 'HI aaa a lata akafk «ti k» MM fcw a* aaa ad 
^«a— 
K» • i«|a I'* rmmt. L- « a iatlH. 1 I* 
Kt. H aa>n R. • wrll It mmm. V I* 
Km taikatllalbt, W II k*aila4. « l> 
lUa I. R^«ta>. W K «~>.afc..—. H li 
R>t *»> taaaa ^ J 1 — lai *»m k«.¥I> 
Im T ^ a«» k'*|, Maa nl.» kaa*'a. HI' 
A" l^ ka.ia >•!» Jr. A 4 liana M I* 
[JT f ►»'• raa W laa mmrn m>' aaga f r— t akaa 
iW i»ai>»—« -m a«<l ata a. <W —. aa4 aha •• a 
T'.ai It to «—a»J a a.. a »^a • W* 
•aWa M' ■ —• Wt* laaa>4 *• fit* raM. aarf mi 
ta 4a >»»' ii r»ai i»Wa t«. iaa#i* ( ** * • trial. 
I mm llwcaaaa >al a*> a >aa air |* ■ **>. aaar 
adn «a*< (a • na S*.>1' 
P'*aar*J aa t»a '!<»■» ki >. L 111 Rk h < •> 
§"•» ana a % 
*rr« W |a>*l K k<1), II T>Wm( 
|«M 
I. r lllN>M«>kC.«IKraadaaa. \*« 
AmI U ml- l»r »|| ata 
THE GRKAT CA18R, 
HUMAN MISERY 
J«*l p*'1 it ■ ntflgf*. f " i 
\LI«'TI KC M lk» aa'ata. tiMtaral ■«.- ■ » liaal a^akaa"<*' CfH 
w>larr4 h (til »♦»«■» l«>*hMiwi 
C~a -»m•-«a». > \« *mmm |M < nt. «ki 
IfrJi ■>■!» Mil M(f (ranal'i 4 
F|»lq«i mmA | in (»^ r»nrf* Iar+jmr 
.».* n.i;«i*rm j «t» vrnwrxi m 
I' mWi W"Tk* iHt# >n»l ,*' 4/. 
Tk» ■'•rU-»»>*nv>! •«kw i| lki« *ih« r»M| 
\jt* arr. tlmw |K»m |r«a kw »*P»I ir«« 
■ hat Ikr •••»'< ■ ■> »4 w) •!«•« »ii h> 
«i-1 — m nna ♦ ««•%«•- mV'w. •«! 
• ll **k' "»a l«'(tf»l »y»>«» »»■— ■■■«!» 
■f»1l,lh|l M IM^mIi, iwMm| —I « ■ lt» a* 
»»•* ai *»rtaia «M kna Ih ak«k #ar 
■a* '*■* a* aid fc>a r«.ainl■ a ■<l W, 
My wt t»ai'l< llnaflj, •• mtr a tarf ra-'><ai 
If Tk a iaa*! «• v ill prvaa a W«-a la IkvaaaaM 
l*HI a»W« Ml, M • win I^p «a Ik* l* 
rrifl «4 a<« rvaia.ar laa |iaMa|* a*aafa. Wa a«i 
4"a. a| 
IHU> i I Kl.l\» h m 
ITT IU.HI, Nr. v^k. r O Urn <W4 
NEW TAILORING 
>13* A i:l.(S((OtH we. 
H. it HIi.KHJk.3f. 
Illlll* laftf •• ■■••ill 
A.T BETHEL IHLIL.X-. 
* iN pma>a» 'W ia«*•♦.»( I«ana .• alt 
I la U ivkx 
ll<i>a| kW Hrl II imi a a iparvarf al(°f » » • ■ 
la tba < Mi a4 P*nl*«4 
Amd alWi laif !»•« ■■ ibn "" «r. fca <at» r«a 
klral «l |iii<| aalM* —4 lalai lw aa all « aai 
U# W. »»a. kra *Mim •• lk» a*aia •• 
iW |iaWtf, ka atid • ikai* •< iiailaa^a. 
M % *T» It wlu-fH, I -aa naaf U4.pi ta 
taaia iW i>«4r. 
faflirtltl llt'Ulai 
■fa I«. la kr Ml Wlfc» ik'if 
AM (wa> I» nil' ai ibw —» liaMaaat aar- 
r*##4 l* |ita falaa mail i-l»aa 
S. R SIIEIIA If. 
Rlflll,|la|>i l>b. I**2. 
OAir, ain I »* a !•«»■*• »lnif 
it».*m i rr»»> 
^ ilait.Jta I. l«l 
llr nan a— a I k I % llaataaa, Naiaai 
It It Imt4, I-»i fwllant. 
Anctionoor'a Notice. 
'P"! I *•« af i»fc- saatr« 
| M I I • » 
■ I Ik aril 4| M< Ml <• »>J<, Mrr- k»a mm K»»l 
Ijiii« ,I m ««« ^<r< W ik>« <f«Mrtr< 
• 'ItfgM »■■—» %■ 4 ti U tk> W• 
•i<k> ■'>»<•< « 
Mill t|« «*M»I *«»•*. 
r «» 4(U>fM. N >«k « 
■ ■ «I I. a<f I l«M 
Carding Mill for Sale. 
Imr <»i to* ialt, |lx •*') It* ft » v »f M • H«rk§»M % • 
• k lk> ■ tVt % |r M *v»k rt M 
•>', *1 <W <•«# li# |r<( |W *«•«# 
I 1°. «r Wk<»lar<|kl •••fc! 
—«u (V to^ —■» k lk*. lk»» 
!#• | • •* 'f mm # it all I 
0Wit 1# •« ! < rlf lAijv »( l.f #4 
A a « • ! » 
P Afc'J. Jm 19.1*44 
r ik* •'< < •- 
1* »••■•» 'to I k«* •« 
U>i«i H •* !■ i«». iv fi r*4» tor >i> 
«• *. n4 tlw | atol **"• » ■ — k« 
»# |r* ■*« Mm •' *M HWKrl — itor ik • 
*« «-,n, Vtni. I* 1«l 
J«»M* HOWE 
m ^ r #»««••<»• 
lc*r. * .«<••»»! 
The Great Indian Remedy 
veu yy:atjLOH. 
Dr Mattito* • Indian 
TVx rv IrWtt**' r nail M». <• 
»'■ ■ If mm 4 tmrn i ik ■« n«< m|<t 
«ik* »w » Wx ik<«( >»■« 
M lk* ■> • ■ <' U •( o 
iW *«W| m (N rm» of «i 
•»««•«• ka »•» Md *A*t 
*/l okf " ■' *■>« «i iW h ka>« 
U«» )t«4 m II •• 4i 
row J. H '•!» Uf raM. »• 
■ tin■ ■ Miniiti. •»! 
| •' >« «W yrit>rtK Mk • »A nwn 
> |Jf l< i•' ap »• »4 ■•« 
i 1-ii »■! »'<fc W 
11 — imt *>i' m ite U 
• fc»« ^fKf « t «4 »«• r 
Hir»i'S. ft W ** — wt '»l h* «b* ••■iw, 
mk m «Wn ■»! « tW Ml^fW '»■'• « 
M (*««|ik * •'«•«• >4* tM KI Ml tl 
H» H r»« ■•*<■•• .« 4 »n ■ »«<S ka> 
I W*M » 4M>. M mlmh all •> W» «i <i» M >W 
kM<« kiwi I • r«t: (U lk«i M >• nniuW 
• • >»>■«»— »i'd tm M#n "»f l. « ik* f<ir« «til 
rr"' * tKi: <>r i*it4Tio\»« > „ 
• «H •••V MM K'illi 4 •• |kt Ml 
•• fc.. Kl HI l»l %l. »\*TITI II. m 
V» }«• rw« •# A ». M I 
t f'f m 
Diurrric Compound 
*» fJ.X. K«*v r».>*W Wi Am«m f 
»4» ••• »• r»ui*i 
w.lkn llaiaM I ■ yt«< I, *|> nil «l ^ »'r» '*• 
VU T■ |»» nm •< »•» 4n|t. 
•• m aM» 1 ) h m M M 
laat* Mi raa M(. k*iM| M 
in 1»» 4J; a l>—< mJ •*«•■ 
rMM it ik* a*-Mr* (•••<(" T>«, 
■W k ••» *■» » »«• «—••*< <!«•••■ *' pim 
•• (• (.M Vt .» B lten IU U • J 
>»»«*I «•>•) • «-4 »»l f*W, i«*r u< 
rldkM if ftlW vmIi it* »iW »W lki«« •••* 
■ W Amfmrnt r<i >r«« a *4 in I (w • W41W • 
lilt .'I *kx| •>> » < -«H M 
•♦••■•bH * • i» i<»< rImam <k» • **!»«• fcu 
iW «!"» ib» abator** «m Ikin '•»« 
lw«a It4 a( •• Im| ll m •irrt*'*-! It « »>» m 
M* kit (if -i • »* HW- « tl» 
mm* atH W 1 
rtirt f)—i <»k>> iii*, 1 • 
A Iterative Syrup 
r»" * n W" (>«■>'«• »' lit .'k* 
rw «■» « .%4 Aaaa; ■/ N«r; (IM fcv; 
MwmHtnf : f'«« '« »*» ««< ail •rffcv nf«« 
^ '• •%<f y I -vtW rs»4H N• 11 1*1 »•». 
'■»■ ■»»!»< kM «1 --«•• *k«i kn '»»« ark k< 
Ikn I I'lrt 14« ■* r»m L«a • < rumil m 
•rfkikiw ui* n»» '■» i*i ■ • *4 mi 
l>«* iW Mkak* !■■*■ M ri f11 ir*i >r« 14T*** 
fc»«a iW •••<•■ mm4 k*«kk »»< fn»|'k !•« |»f 
■1 »» * 'riiwi I |i «M ikn na»*< ik*i m 
^* a !>»•'»■»■ Iwa ik» *'«<k «W-* v4 ai 
%»• «i. i«4 (m >ka k W ■ manil P *4 ■ .tk 
94)t ki<|^« Ilia k.*. ata»< kaf i«| W*« •*ir« >Va 
luaina •( Ikr ■ nl iaiai< (k->a>ni ta |l>k>- 
■■■'. rk>W4r^kw a»t %rm T«»i I» mi 
Mill <>■ I'P * 11V bda a a |-> pTT— 
• K I • laa |)M !*«■* k"» > ipaawa *1 • Hk 
)M<ka(a a»r«* fimm ik»i »al >«a, *■ tormtpt 
'Serve Invigorator 
r- N-—• /»-*•- t N«4m«; /-~a 
»« • •. * »./ 7 ^%i 4(, r».« 
•* ¥•« •(<"iaM« t»if *»•» ■) t,f»>nn —. 
>•••; f>'^ «<w • aaa ><w W>. a»a 
i* I — a/ Xmm Tk>* •»• f*a*4t la* U*> »*a» 
Ul Imn «l ailil tad mt» aaaa>a( fr«i 
•*»«mm —J wiwi >»—g. m 
^ toI ■■ t Mi tlk* 
afc- la lrf» at W k «f <4* Ill ■ ag •« ■la' .Ml ■«> 
ikt nw (r»w< witiii (or IkM rfaMM •• J 
li t m l**» wX Ip Mill ftni #(•(• aa it' 
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